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TOMO 25. SANTA FE, NUEVO MEXICO, JUEVES ENERO 1, 191 i. NO. 2i
sur ele Juarez so dice que se ha retira TCDDiDI C PmQTDíltT ñlirl Spri,gRlce, el embajador oÍEL presidente wilson" geeo. visitó al Preuldente WilsouLOS REBELDES TOMAN
M
OTRA VEZ SEGUN
.
IOS REPOSTES
.
i
ra el propósito de determinar si la co-
misión nacional tenia poder para ha-
cer esta cosa, reportó de vuelta & la
comisión nacional la Berna tu pasuda
que no tenia tal pnder; que Bolamente
una convención nacional del partido
podía ejercerlo. Este reporto fué Ig-
norado en precisamente la misma ma-
nera quo reportes fueron Ignorados en
Chicago en 1912. Ellos hau rehusado
en llamar una convención nacional
del partido por la simple razón que
no les Importó llamar tal convención,
sabiendo claramente que Bl ellos lo
hacían habría otra quiebra en el par
tido.
Bajo tales condiciones como estas
nnrfi. .... t.. . .i. A 1 Ir'" m "BUlB UB '"iuiriit'iiiuiu uu oíiiiu jmciu a quien iü im--
porta algo por bu país ó sus instituclo -
nes libres que pueda haber algún mo -
virolento de arreglo entre el partido
Republicano, asi llamado, y el partido
Progresista?- Que ramal del partido
Republicano conforme esta hoy es el
partido Republicano el ramal que
quería en Washington llamar una con- -
vención del partido, 6 el ramal que no
quiso llamar una convención? Formas;
y BÍmbolos no estftn interesando al vo- - familias de los huelguistas de las
de hoy dia. El votante anda en ñas de cobre de esta Becclón.
ÍEEBSíüffilE- lyirni iñíuüíi n
APAGAR UM IKGEMDIO
LA CASA DE LA SRA. NEVILLE EN
GULF PORT, SE DESCUBRIO
QUE ESTABA ARDIENDO POR EL
PRESIDENTE Y QUIEN DIO LA
ALARMA Y AQUIETÓ A LA SRA.
NEVILLE EL ASUNTO DE LA
NUEVA COMISION MONETARIA.
Gulf Port, Míbs., Die. 27. EI Presi
dente Wilson descubrió que la casa de
la Sra. J. H. Neville,, estaba Incendia
da y mientras él ordenó ft los dos ope-
rarios del automóbil y ft dos hombre
del servicio secreto como apagar el
incendio, también consoló ft la Sra. Ne-
ville. El presidente venia regresando
de los Juegos de golf y venia sentado
en el asiento de adelante del automó-
bil cuando vió que salla humo del te-
cho de la casa de la Sra. Neville,
Prontamente brincó del automóbil
y entró s la casa donde encontró ft la
Sra. Neville.'
"Su casa se está quemando pero no
8o alarme. Estos caballeros aaul. (se
ñalando para donde estaban los cua-
tro hombres) apagarán el Incendio si
usted les dice "y les enseña como lle
gar al ántlco," dijo el Presidente Wil-
son ft la Sra. Neville.
Mientras que los dos hombres del
servicio secreto. James Sloan y Jack
Wheeler y los dos automobilistas, C.
Fredericks y Geo. Robinson, subieron ,
con prontitud los escaleriados, el pre-
sidente aquietó ft la Sra. Neville y le
aseguró que no estaba en ningún peli-
gro y que su casa no quedaría des-
truida.
La lumbre, la cual estaba en el te
cho, no habia agarrado mucha fuer
za,' y con mucha facilidad fué apaga-
da por el uso de extinguidores de In
cendios que traían en los automóbiles
de la Casa Blanca.
La Sra. Neville, quien es una seño
ra muy anciana, se excitó mucho cuan
do el presidente por primera vez le d-- I
jo que su casa estaba ardiendo. Par
tió corriendo ft un cuarto del baño ft
traer una cubeta de agua y luego con
prontitud subió los escaleriados para
enseñarles ft los hombres del gobler- -
no como subir al techo. El presiden-
te la Indujo ft que bajara, no obstante,
y permaneció con ella hasta que los
-
EL PÍRTIOO RESPONSABLE ES
EL Mi PÍRTIOO VIEJO
GEORGE W. PERKINS DICE QUE
LA ACCION DE SU COMISION
NACIONAL ES UNA CONFESION
FORMAL PONEN A LOS DEMO
CRATAS EN PODER AHORA HA
BLAN ELLOS DE LA DEPRESION
DE LOS NEGOCIOS SI ES LA
FALTA DEL PARTIDO DEMOCRA
TA, ENTONCES EL PARTIDO RE
PUBLICANO TIENE LA CULPA,
El gran hecho que ha Balido promi-
nentemente en conección con la Jun-
ta de la Comisión Nacional Republica-
na en Washington esta semana es qua
la misma formal y deliberadamente
confesó sus pecados; y si habla algu-
na cosa en los Estados Unidos de du-
da en cuanto ft quien quebró el parti-
do Republicano aquella acción de s
caballeros en Washington est-- i se-
mana debe dispersar cualquier til du-
da.
A cualquier cosa que amonte su ac
ción, confiesa que su oposición en laj
convención de Chicago en 1912 fué
mala; y todavía fué esa mera posi-
ción que trajo ft cabo la nominación
del Sr. Taft y derrotó la nominación
del Sr.. Roosevelt. Yo lo tomo como
que no puede haber nadie quien ahora
cuestione este manifiesto. La nomi
nación del Sr. Taft no solamente fué
forzada por el uso de delegados del
sur de estados que no tenían ninguna
chansa posible en dar un yoto electo-
ral por un presidente Republicano,
pero forzados por la usurpación de
poder por la comisión nacional en
darles asientos ft tales delegados de
otros estados como ellos arbitrarla
mente les dió la gana. En la elección
que siguió el Sr. Taft fué derrotado
por inmensa mayoría. El Sr. Roose-
velt recibió muchos mas votos que el
Sr. Taft. El Sr. Wilson recibió una
minoría de todos los votos dados, aun
un número mas pequeño do votos que
los que el Sr. Bryan recibió en un
vez cuando fué candidato; y el Sr. Wil
son y el partido Demócrata fueron
puestos fi cargo de nuestro gobierno
federal.
La primer cosa que la Comisión Na-
cional Republicana hizo ouando Be
reunió en Washington eBta semana
fué levantar el grito de calamidad y
hablar extensamente acerca de la de-
presión en los negocios, del número de
hombres que han quedado sin trabajo,
los estrechos de tristeza generales
ls cuales el país, en bu juicio, ha
sido reducido, hablando Industrialmen-t- c
toda la idea siendo que esto es de-
bido ft que el partido Demócrata está
en poder. Si ahora estamos dando
frente á hambres y miserias, y estos
caballeros están bien en decir que es
porque el partido Demócrata eBtá en
poder, entonces en vista de bu confe-
sión en Washington esia semana elloa
ellos Bolamente Bon directamente
responsables por las malas condicio
nes las cuales ellos reclaman que el
país está confrontando.
En la convención de Chicago en
1912 esta misma clase de habladuría
fué oída, vice y versa, que mejor que
Roosevelt obtuviera la nominación y
fuese electo era mejor dejar 'que los
Demócratas la tuvieran por .uatro
años, punieran al país en depresión y
dificultades, metieran al país en sumi-
sión de miseria, y 'uego estos hom-
bres volverían otra vez al poder y po
dríaa llevar adelante sus planes polí-
ticos y ambiciones como ft ellos les
diera la gana Individualmente.
Ellos consistentemente estfin llevan-
do
y
ft cabo este programa. No les Im
porta que le sobrevenga al país míen
tras ellos Individualmente puedan so-
brevivir
la
políticamente.
El así llamado plan adoptado en
Washington .por la Comisión Nacio-
nal Republicana se habla ya del mismo
en los papeles como el "plan do Bar-
nes." La reunión de la Comisión Na-
cional Republicana fué muy parecida
la conferencia tenida en la Ciudad
Nueva York unos cuantos dias pa-
sados. Cada cosa fué pospuesta; algJ
va á hacer en algún tiempo en lo
futuro proveído que algo Be haga en
tretanto. S parece mucho ft la nota
promiHoria del Coronel Carter á su so-
brina, la cual leía algo como lo que si-
gue: "Tan pronto como sea posible x
después de la fecha prometo pagar ft
amada sobrina tanto como lo que x
pueda, por valor recibido." x
DeBprrr de la convención de Chicago x
cuantío el partido Progresista fué or-
ganizado,
x
los Progresistas fueron re-
dondamente
x
culpados por no quedarse x
dentro de las Blas del partido Repu x
blicano y" reformarlo dentro del mis-
mo
x
corral. Puede cualquier hombre
sano juicio creer ahora que alguna
cesa pod'a haberse acompasado si-
guiendo tal curso? Los miembros de
comihirín nacional del partido Re
publleano están haciendo solamente
meciónos que ellos están haciendo
ahora debido ft los fuertes martillazos
los Progresistas en todo el país.
Ellos las están haciendo por ninguna
otra razen; ellos no creen en lo que
están haciendo; ellos no Intentan lle-
vo r ft cabo su programa en buena fe si
ellos posiblemente lo pueden evitar:
ellos no tienen la mas mínima simpa-
tía posible con el programa desde e'
principio hnsta el fin. En sacar á luz
prospectos para el arreglo de re-
presentación en futuras convenciones
Republicanas ellos arbitrariamente
ufurparen e! poder el cual justamente
pertenece M partido, exactamente lo
mismo que ellos usurparon el ped r
do li uu iiuiitu quo no estft ul alcance
de los rebeldes.
Washington, 1). C, Dlc. 2fi. Lbb ór-
denes pura el ullvio de los buques de
guerra lúa cualcu hau tstailu u deber
por mucho tiempo en la aguas del gol-
fo Mexicano salieron hoy del departa-
mento d la marina.
El Minnesota baldrá de Flladeifia el
día 2 de Euero para tomar el lugar del
Michigan. El Georgia Baldrá de Bos-
ton el dlu 2 de Enero para tomar el lu
gar del New Jersey. El New Hamp
shire y Louisiana relevados por el
Connecticut y Kansas los cuales llega-- i
ron il Vera Cruz ayer, se darán ft la ve- -
'a Para Norfolk.
Lo8 r,lev0B no hacen nInguu cam.
bIo en ej numer0 de buques de guerra
que permanecerán en el golfo de Mé- -
MCO,
X X X X X X X X X
LA NAVIDAD FUB UN DIA MUY x
TRISTE EN LAS CIUDADES x
DE LA COSTA. x
lx San Francisco, Calif., Die. 20. X
x Las vísperas de Navidad hallaron s
x á cien mil hombres sin ninguna x
x clase de trabajo en las ciudades x
x principales de la Costa del Pací- - x
x tico. Comentado sobre los mu- - X
x chos robos, escalamientos y crí-- x
x menes de violencia de las últimas x
x noches pasadas, el Capitán Moo- - x
x ney, jefe del negociudo dé detectl- - x
x vos, calculó que hay 20,000 horn- - X
x brea sin ningún empleo en San x
x Francisco. El hambre no tuvo x
x conciencia, dijo él, y la ola de crí- - x
x nteues estaba destinada S levan- - X
x tarse mas á no ser que la ciudad x
x proporcionara alguna clase de tra-- x
jo. X
Los Angeles, Calif., reportó 35,- - X
OüO personas sin empleo, y Port- - X
land y Seattle cuentan con las de- - x
mas. Medidas de alivio han sido X
presentadas & las varias autorida- - í
des de estado j El X
Gobernador Jojinson, da Cnlifor-- , X
nia, le respondió fi una delegación x
de hombrea tralwijadorps quo ca- - x
x da ciudad deue tnr cuidado do x
x sus propios problemas. El Go-- x
x bernador West, de Oregon, deeli- - X
lió en llamar una sesión especial x
de la legislatura, arguyendo que X
al hacerlo asi sería invitar una x
calamidad peor que la que, ahora X
confronta ni pueblo det estado.
xxx xxxxxxx
CENTENARES MUEREN EN ERUP
CIONES VOLCANICAS.
Paris, Die. 2(. Erupciones froseus
han causado mas dtstrución lo idas
entre los nativos de la istn de Amb Tin
en el grupo de New Hebrides, ft segull y
un reporte aquí en el ministerio Fran-
cés
ft
de marina del capitán del cañonero
Kersaint, á su llegada & Noumea, Nue-
va Caledonia
Lip point, en la costa occidental de
la isla, ha sido enterrada, debajo de
un Inmenso montón de rescoldo y mu-
chos de sus habitantes están Paiiu;i
do. Dos vapores locales rescataron Na
1,300 nativos. Ningunos Europeos Ó
Americanos han sido muertos ó lasti y
mados.
Despachos maB tempranos calculan
pérdida de vidas entre los nativos
500.
Sydney, N. S. W., Die. 26.-L- os va
poras que están llegando traen terrl
bles detalles de las recientes erupcio
nes volcánicas en la isla de America,
el grupo de New Hebrides, en las
cuales 500 nativos perdieron sus vidas.
Postigos oculares del desastre lo des
criben tan repentino y violento que
aperaban ver todo el lado occidental
la isla desaparecer.
Con un estallido terrífico, seguido de
una sucesión rápida de detonaciones
semejantes á las de la artillería todos
craters del volcán entraron en
completa actividad, esparciendo lla
mas y lava y tirando enormes peñas-
cos. Grandes corrientes de lava se
vieron bajar con prontitud por las la
deras, cortando á los residentes de po áderse escapar. En una Instancia dos detorrentes de masas derretidas se unie- -
hicieron una lela de una sección en
tera de la población. Aquí cincuenta se
sesenta personas perecieron.
Las escenas en la noche fueron do
apariencia triste. Las llamas se le-
vantaban en el aire á una altitud de
pies, iluminando toda la escena de
destrucción. El océano parecía que mi
ervía mientras inmensas masas de
piedra caían en el agua y corrientes
lava entraban en' la bahía. El pol- -
de los cráters gradualmente for
una nube prieta la cual tapó la luz
las estrellas.
La bahía, después de la erupción,
estaba ilena de pescados y tortugas
muertas. El agua en los rios estaba de
aliente.
Los edificios de los hospitales Britá
nicos quedaron fuera de existencia, pe-
ro
la
antes de la destrucción los doctores
fortunadamente removieron á todos las
paciente k una lancha y se esca
paron con ellos. de
xxxxxxxxLASATER ES EL NUEVO ES-
CRIBANO DE CONDADO.
Owen W. Lasater, de Estancia,
fué nombrado el Miércoles en la
tarde eteribmo de fondado del
condado d Torrance, interino, sus
pendiente el juicio de Acasio Ga-
llegos, quien fué suspendido el
Sábado pasado por la corte, segui-
do de la acción del gran Jurado
de presentaciones en contra de él
y do los tres comisionados. Has-
ta
en
la fecha el gobernador no ha al
nombrado á los comisionados.
ILIIiiiULL UnmUIIiUI L yUL
LLENO DE PESAR H
BS FAMILIAS
UN PANICO EN UN ARBOL DE NA
VIDAD EN CALUMET EN EL
CUAL 14 VIDAS, LA MAYO ti PAR-
TE
:
NIÑOS, PERECIERON TRAM-PADO- S
POR EL GRITO ESPAN-
TOSO DE UN BORRACHO QUE
tA SALA DONDE SE HALLABAN
SE HABIA PRENDIDO.
Calumet, Mich., Dio. 27. Eu el día
'
, , . H I IX
' "Jtmü pula K1 s"'J
del natalicio del Nlflo-Dios- esta ciudad
fué colmada de luto y tristeza por la
muerto 71 víctimas á causa do una
, ,, . MwnW
en la noche- - Los mas de 108 muert0B
son niños, quienes hablan Ido ft una ce- -
lebraclón la víspera de Navidad en
"na sala Italiana, arreglada para las
Como resultado de la tragedla, cau-
sada, según se cree, por un hombre
borracho quien metió la cabeza ft la
entrada de la sala y gritó "lumbre,"
todas las malas voluntades entre las
diferentes facciones en Calumet han
desaparecido. No han quedado ma
las voluntades. No queda otra cosa
que tristeza y derramamiento de lá-
grimas.
Los cuerpos de las inocentes vícti-
mas serán sepultados en el cemente-
rio de Lakewood.
Hasta ahora las autoridades no
hun podido saber quien fué el hombre
quo dió esta alarma falsa de incendio,
y parece que nunca podrán arrestar
lo. tff'
El modo en que tantos inocentes pe-
recieron fué que cuando oyeron la
alarma de "lumbre" todos salieron co-
rriendo y no podiendo salir por los an-
gostos escaleriados, empezaron ft caer
niños debajo y luego los demás enci-
ma de ellos, y de este modo pereció
la mayor parte ahogados, mientras
que otros se dejaron caer por las ven-
tanas y se mataron del golpe.
Matt Sari, un huelguista, quien per-
dió ft su hijo en el desastre, declaró
que el grito vino de un grupo de hom-
bres y mujeres que estaban en el fren-
te de la sala. Una muchacha de 14
años que falleció esta mañana, aumen-
tó la lista de muertos ft 74, todos los
cuales han sido identificadps.
Tres niñas pequeñas en el Hospi
tal de Calumet y Hecla pudieron n- -
dar hoy. Se divirtieron muy alegre-
mente alrededor de un ftrbol de Navl- -
d;id que habia sido puesto en el hospi
tal para los pacientes, sin saber de la
triste suerte que les habia tocado ft
sus hernianltos y hermanitas, y al pa-
dre de uno de ellos. Un muchacho do
7 ft ocho años de edad, quien fué lleva-
do ft una de las casas mortuorias, mu-
rió
y
gritando que no le quitaran su ca-
ballito que habla recibido como rega-
lo de Navidad.
Patrick Ryan entró ft la sala de la
plaza donde todos los cuerpos hablan
sido apilados, calculó que habia cerca
de cien apilados unos arriba de otros
cuando llegó al pie del escalertado.
Estaban tan apretados que fué Impo-
sible sacar á ninguno de ellos del pie
de los escaleriados. Un niño de cer-
ca de 6 años cogió las manos del Sr.
Ryan y pidió que lo sacara. La masa
humana siguió apilándose y fué impo-
nible salvar al muchacho. Una niña
de ocho ó nueve años, agarró, la ma-
no de Angelo Curto, un bombero, se
las besó y le rogó que la salvara. El al
peso era tan enorme que se obligó fi
soltarla y la niña pereció.
La Sra. A. Neimela, una do las víc-
timas, fué sofocada mientras estaba
parada. John Burrill, un bombero, le
quitó ft un niño de pecho de sus brazos
y lo llevó á un lugar seguro.
Leonard Woodman, otro bombero,
se ganó entrada ft la. fuerza al escale-rind-
y sacó ft un niño de seis años,
sin lastimaduras. Cerca de él la ma-
dre del niño y su hermanlta estaban
muertaB. Un muchacho de 11 años de
edad salvó á su hermanito de 9 baján-
dolo por una escalera. Un hombre de
sesperó tanto por la muerte de sua
tres hijos, qua los agarró con mucho
coraje y los enterró de cabeza en la
nieve, y ya estaba para prender dos
cartuchos de dinamita para volarlos él
cuando fué notado por tres Boldados
quienes lo derribaron al suelo de un
golpe eu la cabeza.
El modo en que los demás niños fue-
ron salvados fué que un hombre se
ganó entrada ft la sala y comenzó ft
tirarlos para abajo mientras que otros
los agarraban eu fresadas.
Uua mujer y dos niños se treparon
4 la comiza y ya estaban para brincar
cuando fueron detenidas por los bom-
beros quienes los bajaron por escale-
ras.
Suscripciones para el alivio de las
familias apesaradas llegaron ft $7,000
ayer, haciendo un total de mas que
$1(1,000 levantados hasta la fecha.
Otra Explicación.
Chicago, Die. 27. La señorita Grace
McArron, de Calumet, Michigan, arri-
bó hoy y dijo lo siguiente con referen-- '
cia al desastre:
"La alarma fué dada adentro de la;
sala nilfina," dijo la señorita Mc-
Arron. "Una llamita pequeña comen-- '
zó eu el árbol de Navidad y alguno en '
la sala gritó "lumbre." El grito fué t
inmediatamente tomado por los otros
y todos se aniñaron en la nuerta. Se
dice que el grito de lumbre fué dado
'.. ....
(
por uno as ios que se ñauaba presen- -
te en la celebración."
SU PRIMER VISITA AL PRESIDEN-
TE DESDE LA PRIMAVERA PA-
SADA.
Washington, D. C, Die. ir Cc--
nnr in ni-- mor vdv iiuuiu i. i nMnim,u,a
pasuda. . El embajador acaba de recu-
perar de una larga enfermedad. Le
presentó una copla de un Jtacurso abo-
llonado al presidente de pueblo de
Chelsea, Inglaterra. Eu. esa plaza, na
ció la madre del presidente, y allí des
de 1820 hHBta 1835 el abuelo del presl
dente, el Rev. Thos. Woodrow, fué
pastor de la iglesia Congregacionall
ta.
Jules Jusserand, el embajador Fran-
cés, introdujo al presidente hoy al
nuevo ayudante militar do la embaja
da Francesa, el capitán do Bertler d
Sauvihny.
DOS MUERTES DEBIDO A ACC
DENTES DE AUTOMOBILES.
Un Hombre de San Francisco Mata
Una Niña Pequeña Pasando por Ar-
riba de Ella, Mientras que la Espo
sa es Muerta y el Esposo Lastimado
Siendo Trampadoí en Nueva York
Dijo que no Tenia Negooio de
Pararse. . '
San Francisco, Calif., Dlc. 27 Des-
pués da pegar contra un grupo de tres
niños alegres, en su camino para su
casa, la noche de Navidad, de un tea
tro de pinturas movibles, J. G. Casselt
ingeniero principal de una compañía
manufacturera, no paró su carro mo-
tor, y no vió cuando fue arrestado
hoy, por qué deberla haberse parado.
"Yo Biipe que tranipé ft una de las
uifias chicas," dijo él, "pero cuando
vi para atrás vi que alguien la levan-
tó. VI que estaba bien y contiiié c"a-
minando."
La pequeña niña está muriendo
hoy. Su cráneo está fracturado y su
cuerpo aplustado. Ella se llama Car
niela Sarra, de siete años de edad.
con ella venían dos compañeras, quie
nes recibieron lastimaduras levts.
Un escudriñamiento de las cocheras
por un carro que mostrara evidencias
de un choque señalaron ft Sassellt. Su
arresto es el Begundo en dos días de
uu motorista quien trampó ft personas
y no se paró. Johu W. McDermott, un
contador de banco, fué muerto en la
mañana de Navidad por un chauffeur
quien lo arrastó por una distancia de
100 pies antes que la máquina Be para
ra. Luols Kantor, un chauffeur pro
fesional, fué arrestado.
La Sra. Lee Muerta.
New York, Dlc. 27 La Sra. Ger
trude Lee, hija del Coronel Philip F,
Harvey, un oficial retirado de la ar
mada de los Estados Unidos, fué ma
tada y bu esposo, Richard B, Lee, Jr.,
fué lastimado sériauieute por dos au-
tomóbiles los cuales log tramparon
temprano hoy, mientras ellos regresa
ban do tomar su comida de Navidi d
en la casa de un amigo. Los Lees
iban cruzando la calle, luchando deba
jo de un paraguas en contra de una
fuerte lluvia, cuando el primer carro
un "LimouBiue," los derribó al suelo,
el segundo, pasó por sobre ellos an
tes que el cochero pudiera pararlo. La
Sra. Lee murió en la mesa de opera
clones en un hospital. Su esposo tal
vez sane.
El chauffeur del último automóbil
fué arrestado, pero puesto en libertad
luego después. La policía se puso en
busca del automobilista del carro "Li-
mousine," el cual, después del acciden
te, puso mas velocidad y desapareció.
DE LA BARRA BIEN RECIBIDO.
Tokio, Die. 27 Una "bienvenida na
cional" asi llamada fué dada hoy ft
Francisco de la Barra, enviado espe-
cial de México para darles las gracias
Judou üor su narticiuación en el
centenario Mexicano. Varios millares
de gente con linternas en las manos se
reunieron en el parque de la ciudad,
donde discursos fueron pronunciados
por hombres prominentes quienes re
cibieron estrepitosos aplausos. Esto
fué seguido por un despliegue brillan
te de fuegos artificiales y numerosas
luminarias.
Luego se formó uüa procesión y pro-
cedió al hotel donde de la Barra está
hospedado. Después quo la muche
duinbre habla serenado al visitante.
una comisión de miembros del parla-
mento y otros cabecillas populares
subieron al balcón donde de la Barra
los saludó entre estrepitosos aplausos-L-
comisión le presentó al visitante tu
una espada y otros regalos, los cuales
reconoció brevemente, y luego pi te
dió vivas por el emperador y la nación jo
Japonesa.
Mas tarde la procesión marchó á la
legación Mexicana y al palacio Impe-
rial, en frente del cual otra Junta fué
tenida.
Una reBolución fué adoptada criti-
cando ft los Estados Unidos por discri-
minar en contra de los Japoneses y ex-
presando desaprobación de participa-
ción
El
Japonesa en la exposición Pana-
má Pacfico en San Francisco.
ZELAYA SALE DE LOS ESTADOS
UNIDOS PARA BARCELONA,
New York, Die. 27. José Santos
anterior presidente do Nicara-
gua, se dió ft la vela hoy para Fran-
cia, y de allí partirá para Barcelona,
España, á visitar fi, su familia. Su
partida es la consecuencia de esfuer-
zos del gobierno de Nicaragua en que jor
rerlo llevar ft aquel país. Estos fue
ren abandonados bajo las condiciones
impuestas por el departamento de jus
ticia en Washington que él saldría de
rstp nnfs dentro de un tiemno rnznna- -
Me. Recientemente agentes del de- -
.. .. ...portamento lo han estado cuidando y
v.cndo que se cumplieran las condio
I'ara formar buenas esposas, las ma-
dres deben enseñar á bus hijas á, de-
cir SI ó NO concienzudamente, y man-
tenerse firmes en su resolución,
VUAREZ SABE QUE LA,-- ARMADA
FEDERAL E8 ECHADA FUERA
DESPUES DE UNA BATALLA
EN LA CUAL 12,000
' HOMBRES TOMARON PARTE
HERRERA FUE HERIDO LA
NAVIDAD EN MEXICO FUE UNA
MUY TRISTE. f
r - ,,......... ,iJUa.ei, í0-- ími
na pelea terrífica en Torreón, la tro- -
pas rebeldes han toniado la ciudad otra
vetf rí Inn fner?.H de Huerta. A apeilil
los reportes traídos por mensajeros
hoy de Jimenez, la mitad del camino
entre Chihuahua y Torreón. Los re-
portes dicen que 12,000 hombres to- -
nliicnii nsii-t- m la- nAlnn mío hillm nlil- -
chns perdidas de vidas, y que el Gene -
ral Monclovio Herrera, el comandan- -
te de loa rebeldes, ha sido herido.
El General Benavldes, comandante
rebelde en Juarez, dijo que el reporte
no era oficial pero quo estaba Inclina
do fi creerlo, porque los rebeldes por
mucho tiompo hablan estado figura
do en atacar Torreón. Se dice que los
rebeldes primeramente ganaron pose
sión de Gomez Palacio y I,erdo, cerca
nías de Torreón, antes de bu" marcha
de éxito en la ciudad misma. Rebel
des hicieron lo mas de su pelea, según
Be dice, aunque el General Herrera,
uien fué mandado al Bur por el Gene
ral Villa entro ft la pelea con 3,000 de
caballería.
La armada federal de 6,000 hom
bres han quedado aislados, de cómunt
caclón telegráfica con Monterey y Sal
tillo y en caso de una derrota decisi
va su posición seria precaria.
El General Refugio Velasco, quien
marcha. da Saltillo y tomó Torreón d
los rebeldes cerca de dos semanas pa
fiadas,, fué el comandante federal. De
"jando Torreón después de su última
derrota, se dice que estaba haciendo
fuerza regresar á Saltillo.
xlxs rebeldes eran muchos mas que xlos federales.
xEl General Villa se hallaba todavía
x
.
en Chihuahua, de cuyo lugar mandó A xHerrera al sur.
L,a comunicación telegráfica con
Chihuahua estaba muy mal y ningunas
noticias oficiales de Villa concernlen
te fi Torreón fueron recibidas. Se ere
yó que si aun Torreón estaba en ente
ra posesión de los rebeldes Villa per
manecería temporariamente en Chi
huahua, siendo ese el punto mas cén-
trico del cual dirigir las operaciones
militares. Torreón es un punto cén
trico ferrocarrilero corriendo de la
frontera al sur y de Monterey.
Las Iglesias privadas de sus pacer- -
doteg por la expulsión de los Eapáiío
les y el repique de las campanas que
bradas por las balas de los cañones
fueron cosas tristes de la guerra ei
día de Navidad en la parte norte de
México.
Con sus armas y artillería listas pa
ra una batalla posible!, los rebeldes,
aunque no dispuestos ft celebrar las
victorias militares como parte de sus la
observaciones religiosas, pasaron el en
dia de Navidad en una manera triste
en todas las líneas de Juarez ft la
Ciudad de Chihuahua, 22Ú millas al
sur.
El liarapiento y mal alimentado sol
dado en el campo de batalla se arro
dilló ante su fusil, mientras que en las sn
ciudades rebeldes tuvieron una cele
bración muy triste en las iglesias de
bido á la ausencia de los sacerdotes
Españoles. Fué una navidad sin la
paz de Navidad en países pacíficos.
La catedral, las iglesias y el conven-
to
du
en Chihuahua estaban vacíos sin la
r reséñela de los sacerdotes y monjas
quienes usualmente conducían los ser-
vicios de Navidad allí, pero quienes
fueron obligados & salir huyendo ft los los
Estados Unidos por el decreto líl Ge-
neral Villa expeliendo S los Españo
les. Oficiales locales de las íglesiaE
Mexicanas condujeron algunos servi-
cios, mientras que de la magnifica ca-
tedral una campana quebrada la
hala de un cañón dorante una revol-
uti antes de los días del Presidente
.
. i, repicó.
En Juarez misas fueron celebradas
por los rebeldes en la pequeña iglesia
del siglo 17 del tipo misionero Espa-C'i- l.
Los portales y torre de la iglesia
están llenos de agujeros con las mar-
cas de las balas. mil
Él General Francisco Villa man ió la
hoy de Chihuahua abastos de muni-'G- .
y soldados en preparación para
, i ataque en Torreón. de
El General Villa eBtaba optimíistico
Bobre los recientes eventos en el nor-e-, mó
diciendo quo nada evitaría su de
hacia el sur de la Ciudad de
o. Espera una resistencia muy
n Torreen, un punto Importante
arrilero el cual ha cambiado de
numerotas veces, siendo la ou
las fuerzas que atacaban eran
que las que estaban en la forta-E- l
General Veiasco, el comar.-'edera- !
en Torreón, tiene u.na los
formidable allí, pero el General
Villa que con ocho 6 diez mil hombreí
tendrá mas gente que la que hay en
'a fortaleza y rodeará la ciudad del- -
i ie diez dias. Al sur de Torreón la
'guíente fortaleza de importancia fe-
ral está en. Zacatecas,
ímunicaclón telegráfica entre el
;rtel general de los rebeldes en Ju
rez y el General Villa en Chihuahua
fué restaurada hoy. La interferencia
con los alambres por una pequeña
banda de federales causó excltamien
to temporario á los rebeldes. Las mas
de los federales quienes evacuaron
Chihuahua ee hallaban todavía en Oji
naga. La banda de guerrillas de Sa- - x
lazar, la cual cruzó la línea rebelde al I x
pos de algo que sea bueno y Ubre de
todos enrredos. El está Interesado en
principios, como tales, y no en formas
y frases.
FUE 1MPRESIVO Y DECENTE.
Ese fué el Modo en que el Funeral del
Viejo Partido Republicano Pareció
Hubo Acompañantes del Ferretro
de Casi Tcdo los, Estados.
Washington, D. C, Die. 2C Uno de
Iob funerales mas decentes é Impresl-vo- s
jamas vistos en Washington fui
aquel que so le dió ni viejo partido
Republicano dos Bemanas pasadas.
Acompañantes del ferretro se hallaban
presentes de casi todos los estados.
Challes D. Ililles actuó como el do-
liente principal. Jim Watson, de la
famosa investigación de Mulhall, y
también de alguna notoriedad adqulri- -
Ida en la convención de Chicago, tenia
un poder y tomó parto prominente.
Murray Crane, Penrose, Gallinger y
Root se hallaban presentes y camina-
ron ft un lado do los restos..- Borah di-
jo unas, cuantas palabras solemnes y
Cummins puso un ramillete de
sobre la caja mortuoria.
La razón que la comisión votó por
inmensa mayoría en contra de llamar
una convención nacional Republicana
es porque ellos sabían y prácticamen-
te admitieron entre ellos mismos que
cualquier tal convención le cortaría la
cabeza ft esta comisión nacional. Ellos
se echarían solos fuera de bus traba-
jos. Eso no es lo que ellos principal-
mente desean. No habrá, Domingo de
Resurrección para el partido Republi-
cano y no hay gritos de gusto por
Hadley, Borah, Cummins 6 Root. Que
descansen en Paz.
EL CONSUELO DE NAVIDAD BRO-
TÓ DE LA CASA BLANCA CON
ABUNDANCIA.
Washington, D. C, Die. 24. El con-
suelo de Navidad brotó de la Casa
Blanca hoy ft centenares de los nece
sitados en Washington por dirección
del presidente y la Sra. Wilson, y bus
hijas, Margarita y Eleanor. Antes
que la familia del presidente partiera
pura Mississippi anoche, familias me-
recedoras en la capital hablan sido
puestas en la lista para quo recibierau
sus regalos de Navidad. Muchos de
éstos hablan sido descubiertos por la
Sra. Wilson y sus hijas por Investiga-
ciones personales. De acuerdo dos
automóbiles grandes partieron de la
Casa Blanca temprano hoy, cargados
con pavos, JamoneB, legumbres, comi-
das cocidas de muchas clases, frutas
almendras y muchísimos juguetes
para los niños de los pobres. Todo el
dia Be necesitó por los sirvientes de
Casa Blanca para entregar los re-
galos. La dádiva de Navidad presi-
dencial no fué de ningún modo la úni-
ca evidencia de la estación de las fies-
tas en la mansión ejecutiva, porque
muchos regalos costosos y hermosos
oara el presidente y miembros de su
familia arribaron constantemente du-
rante todo el día.
xxxxx xxxATENTADO DE ASESINATO Y
Y SUICIDIO.
Información fidedigna recibida de
Taos el Miércoles en la tarde di- -
ce de un atentado asesinato y sul-- x
cidlo en Questa, condado de Taos,
el Sábado pasado en la noche. A
según la historia recibida aquí,
Juan C. Rael, de Questa, regresó
de Wyoming donde habla estado
trabajando por los pasados 18 me- -
ses. Halló que durante ese tlem- -
po eu esposa le habia sido Infiel y x
el Sábado pasado en la noche lo x
dió un balazo, la bala tomando x
efecto en el brazo derecho, cerca x
del hombro, quebrándole el hueso x
ft tanto grado que fué necesaria x
una amputación. Luego Rael se x
volteó la pistola hacia él mismo x
dándose un balazo abajo del costa- - x
do izquierdo y otro en el lado dere-
cho. No hay esperanzas de que
viva.
EL DIPUTADO I. S. PEPPER HA
MUERTO.
Clinton, Iowa, Die. 28. El Diputado
S. Pepper, del Segundo Distrito de
lowa. falleció aqui hoy en la mañanaou. J , i...
.aun wijuu cuo iuiu yoi vüiHij mi--- (
El Ministro dice al presidiario en
una penitenciaría: "No se puede r--
El Presidiario: 1 comprendo; h
-- ido condenado por bigamia.
cuatro hombres anunciaron que la lum
bre estaba apagada. Cuando el apara
to de incendios de la plaza llegó unos
cuantos minutos después, no tuvo tra-
bajo que hacer.
La casa Neville es una de las mas
Hermosas en el golfo de la costa y el
Juez Neville es uno de los ciudadanos
mas prominentes de la plaza.
La Sra. Nwilla quedó muy agrade
cida del presidente por los valiosos
servicios que ie dió en comunicarle y
ayudarle ft extinguir el incendio con
la ayuda de sus hombres.
La Nueva Comisión Moncta. :
Del escogimiento de los i iembios
del cuerpo, los cuales pondrán en ope-
ración el nuevo sistema monetario,
hay muy poca posibilidad que el presi
ente finalmente decida en ningunos
individuos mientras se halle aqui. El
agregará ft bú lista tentativa de ir u:
bres que se le ocurrieren ft él de tiem
po, en tiempo. Por' medio de corres-
pondencia con amigos íntimos, él co-
menzará Indagaciones concerniente &
las calificaciones de aquellos que es-
tán bajo consideración. Es vlrtual-ment- e
cierto que el presidente usará
el mismo proceso que usó cuando es-- .
cogió ft los miembros del gabinete,
cuidadosamente escudriñando bus att- -
aciones previas.
Cuando el presidente regrese á Wa
shington probablemente tendrá una
conferencia con loa consejeros del ga-
binete y amigos en cuanto al personal
del cuerpo. Aquellos que están mas
íntimamente asociados con el presl- - '
en creen que no habrá nominaciones
asta quo el periodo completo de se
senta dias concedido por la ley para
los escogimientos haya expirado.
TRISTE ACCIDENTE OBSCURECE
EL ESPIRITU DE NAVIDAD.
Carlsbad, N M., Die. 26. El espíri
general del regocijo de Navidad fué
obscurecido ayer Jueves por la muer
triste del jóven George Flnley, hi
de W. A. Flnley, quien recibió su
muerte por el descargue accidental da
un fusil de munición mientras anda-
ba afuera con una. partida de amigos
en lo que se intentaba que Iba ft ser
una semana de caza. Las noticias
fueron traídas muy tarde el Jueves y
causaron un sentimiento de pesar.
ue se esparció por toda la comunidad.
jóven Finley y una partida de mu
chachos compañeros estaban Jugando
cerca del campo cuando ocurrió el
,
EGUIRAN BUSCANDO A LOPEZ
DESPUES DEL DIA D EANO
NUEVO.
Bingham, Utah, Die. 27. Aunque no'
ay ninguna indicación que Rafael
Lopez, el asesino de seis hombres, es
vivo en la mina Utah Apex, el Al
guacil Smith anunció hoy que los fron-
tones no serian removidos y los traba--
escudriñados hasta después del dia
Año Nuevo. Aunque se cree gene- -
almente que Lopez está ya sea muer- -
ó que escapó poco después que ma-f- t
driH diputados en una batalla aba-
de la tierra el dia 29 de Noviembre,
alguacil ha determinado de no en--
ar á la mina hasta que no esté cier--
que no habrá otro encuentro.
EL EMPERADOR DE A3".NIA HA
MUERTO.
Addis Abeba, Abisinla, Dio. 26. Se
anunció hoy oficialmente que el empe
rador de Manelik ha fallecido,
r
v
la convención de Chicago de 1S 2vir á dos amos, hermanio mío."
darles aRientos ft los delegados.
propia comisión de ley, nomhrada .;-
LA COMISION EN hiciera plena Justicia ft lu dignidad 1o' MONJAS Y CURAS FUERON DES dre de Vd, no ha tenido familiaEL NUEVQ MEXICANO ESPAÑOL LA JORNADA DE LA MUERTE.
Don Pedro Lujan Cuenta al 'San Anto--.
nlo Expresa" loa Horrores de la
Jornada Fué uno do lo Peregrino
de Chihuahua.
CARAS, VENEZUELA.
I
36 Horas de Estrenuo Movimiento en
la Capital Venezolana.
Por medio de una correspondencia
particular del Hon. Félix Martinez al
Hon. E. C. de Daca, escrita A bordo
del crucero "Birmingham" de Iob Es- -
tudos Unidos, en rumbo ft Rio Janeiro
el día 4 de Noviembre Ultimo, estamos
COMPAÑÍA publicista del nuevo mexicano.
8ANTA FE NEW MEXICAN.
El Diarlo mas Antigua oel Sudoeste y el Unico Diario en It Capita! ral
Eatado de Nuo vo México.
NEW MEXI CAN REVIEW.
Contiena Eapeclalmente Noticia Mlrt eraa, Política i Industríale. 8a En-
vía i Toda laa EUfetaa del Estado. $2.00 al Ano.
EL NUEVO MEXICANO.
Tlen maa Circulación qua Cualquier Otro Periódico Español en loa Esta
doa Unido. $1.00 al .ft o
en posesión de poder drr & nuestros qulaitas viandas en compañía de
una Idea de las árduas tareas mosas señoras, señoritas y caballeros,
que se presentan continuamente 4 la todos vestido elegantemente A lí. al--
Prealdenta
Editor
Manejador
Marfla, Texas. Dio. 23. Acaba de
llegar aquí de Ojinaga el Sr. Pedro Lu-
jan, uno de los mas ricos hacendados
de Chihuahua y de cercano parentesco
con Don Luis Terrazas. Ei Sr. I.njau
fué uno de los emigrados que saikron
de la ciudad formando la caravana cu
yas perlpecies constituyen ir.ii verda-
dera Odisea. Demos la palabra 4 di-
cho señor: "A las cuatro de la tarde
salimos de Chihuahua, rebosando en
salud y en buen humor. Asi mujeres
como hombres se bromeaban uno á
otro, sin darse cuenta de lo que el
mañana nos deparaba á todos. Poco
mas ó menos el número de paisanos
ascendíamos A setecientos, pues no pa-
rece sino que toda la población esta-
ba deseosa de emigrar en masa. El
General Mercado acomodó A cuantos
pudo en los tres primeros carros del
tren. Sonó el pito de la locomotora
y allá vamos! Y todo iba muy bien,
cuando á las treinta millas la máqui-
na piloto observó una obstrucción en
la villa deteniéndose el tren. Temero-
so el General Mercado de una embos-
cada, dispuso que el tren y cien carros
fueran volados con dinamita, lo cual
se hizo durante la alta horas de la
noche. Al dia siguiente todos tuvimos
que emprender la jornada pié a tierra,
y desde all) comenzó nuestro cavalrio,
Yo solo trula en la mano una ligera
petaca de viaje con mis valore y ro-
pa limpia, y por eso no sufrí tanto;
pero Iob padecimientos de los demás
fueron horrendos, pues mucho iban
cargados hasta concandelabros de pla-
ta. El primee día solo anduvimos 25
millas, acampando al anochecer ham-
brientos y sedientos. Mercado man-
dó distribuir un jarro de agua á cada
familia. No habiendo combustible
ninguno para cocinar, algunos cocie-
ron café en lamparitas de alcohol. El
frío de la noche nos dejó entumecido.
Al amanecer nos pusimos de nuevo en
marcha. Las mujeres no pudiendo
mas, se quitaban los diminutivos za-
patos pisando la arena con los pies
desnudo. El sol era terrible. Al ter-
cer dia fuimos sorprendidos por un
huracán de arena que estuvo ft pun-
to de sepultar A la caravana entera.
Las rachas de "viento levantaban las
arenas ft grandes alturas arrojándolas
como si fuera adrede sobre nuestros
fatigados cuerpos. La sutil arena
pronto obscureció la perspectiva. Iu
mujeres lloraban ft gritos ó rezaban,
implorando de los soldados que no las
abandonaran. La tempestad duró co-
mo tres horas, haciendo desaparecer
los senderos. Lo que sufrimos los
dias y las noches subsistientes r";Ba-fl- a
toda descripción. El camino ue
fci güimos se halla en estos momentos!
cubierto de cadáveres y de toda clase
de objetos valiosos que los fugitivos
fueron abandonando en su jornada. Al-
gunos se arrastraban no pudiendo mas
audar temerosos de caer & manos de
les rebeldes ó de loa coyotes. Dos
guerrillas de Insurrectos nos fueron
hostilizando en la retirada, y temero-
so de una sorpresa, Mercado improvi-
saba fortines en los vivaques. De no-ch- o
los coyotes merodeaban en torno
del campamento aullando lúgubremen-
te. Adelante! esta era la palabra que
se repercutía do un extremo al otro
de la columna y guay del que caía!
Pregunta un Individuo á una mujer
que nunca ha tenido hijos: "Y su ma- -
EL NIÑO JESUS Y EL BUEN LA-
DRON.
Leyenda de la Huida i Egipto de la
Sagrada Familia,
Cuando Sun José y María
Huían para el Egipto
Contra la crueldad de Herodes
Queriendo salvar al Niño
Muchos riesgos y terrores
Pasarou en el camino,
Pues los enviados del rey
Los seguían con ahinco.
En una cierta ocasión '
Se vieron en gran peligro,
Y su salvación debieron
A la piedad de un bandido
Que los recogió clemente
Hasta que seguir pudieron
Ya sin riesgo su camino.
La mujer del bandolero
Criaba A la sazón un hijo,
Que era como de la edad
De Jesús, Niño Divino;
La Virgen y la mujer
Mostrándose igual cariño
En la misma cuna y lecho
Arrullaban á sus hijos,
Que aun en tan tierna edad
Sentían mútuo atractivo.
Mas sus charlas y caricias
Nadie las ha comprendido;
Solamente se observó '
Que Jesús al otro niño
En su Infantil balbuceo
Ciertas palabras le dijo.
Veneración y respeto
Todos como por Instinto
Sentían involuntario
Hacia la Virgen y el Niño,
Cual si Impulso misterioso
Mostrarles de improviso
Que aquellos seres poseían
El don y sello divinos;
Asi es que los recibieron
Con bondad y regocijo
Sintiéndose alborozados
Al prestarles tal servicio
Y cuando ya se marchaban
Del pobre y piadoso asilo
'Con pena alejarse vieron .
A aquellos tres peregrinos.
.Cuando en edad de razón,
Dimas, hijo del, bandido,
Del niño que fué BU huésped
Conservó un recuerdo vivo
Y tenia bien presente
Que alguna palabras dijo
Cuyo tenor nunca supo
Por mas esfuerzo que hizo.
Creció y se hizo hombre
Y al campo marchó atrevido
En las huellas de su padre
Y ejerciendo el mismo oficio;
Fué el terror de la comarca
Doquier odiado y temido
Y por último fué preso -
Y condenado suplicio.
Cuando en la casa clavaron
A aquel que fué de Dios Hijo,
A su diestra, en otra cruz,
Se halló Dimas suspendido,
Y al pedir perdón y gracia.
De sus atroces delitos,
Oye á Jesús que le dice
"Irás conmigo al Palacio,"
Y en ese mismo momento
Claro recuerdo le vino
Que esas fueron las palabras
Que aquel misterioso niño
Pronunció cuando en su choza
Le diera su padre asilo
Salvándolo del poder
De sus crueles enemigos.
P. G.
FAJARDO,
Mayagua, Puerto Rico.
de A
Venezuela.
"Después vinieron maa brindis ft la
salud del Presidente Wilson, el Presi
dente de Venezuela Vicente Gómea y
el Ministro do Estado Bryan.
"Pasada la comida fuimos Invitados
ft una tertulia que nos obsequió la Sra.
Mercedes t'xler, la viuda mas rica en
a República, en la cual fluyó en abun- -
dancia la chumpaña y se dispuso de
una deliciosa variedad de ricas y ex- -
tura de las tnodas.
Volvimos á la Lepaolón ft la media
noche casi desfallecidos de cansancio,
pero obligados & levantarnos ft las
C:30 de la mañana para poder tomar
el tren A las 8:30 con destino A la
Guaira, & donde fuimos acompañado
por el Ministro McGoodwIn, su esposa
é hijo.
"Otra vez á bordo el "Birmingham"
buque acorazado de mas de 4,000 to
neladas y de desplazamiento, 12 oficia-
les y 308 tripulantes, fuimos obsequia
jd0B Pr una coralda en hlonor d,il Ca'
pitan Hutohlnson, y en la cual apro
veché la oportunidad para pagar un
bien merecido tributo al Ministro Ame
rlcano y su apreciable esposa, que
nos dieron Inestimables servicios en
aicanzar el admirable éxito de nues-
tras negociaciones en Caracas."
Xa Voz del Pueblo comenta lo si-
guiente sobre el viaje:
De este modo comenzó y terminó el
transcurso de 36 horas re inevitables
é Infatigables labores, tales como las
que han tenido y tienen forzosamente
nue afrontar en dondequiera los miera-bro- a
de la íümis'ón en curso de ios
deberes de bu misión. No obstante
las extrenuas actividades del Sr. Mar-
tinez en Sur America, nos es grato
anunciar, para la Información de sus
numerosos amigos en Nuevo México,
que su salud está en excelente condi-
ción. El aire salubrio de los mares,
la variedad de los climas y el placer
recreativo que Impulsan los pintores-
cos paisajes de las costas y ciudades,
han tenido un efecto muy favorable
rara su condición física.
Por nuestra parte, le deseamos á
nuestro compañero toda suerte de fe-
licidades durante su viaje, con el ar-
diente y sincero deseo de verlo pron-
to en nuestro medio, coronado por los
laureles y la gloria que sus brillantes
aptitudes le han ganado en el desem-
peño de su encumbrada misión, para
el crédito y el honor el pueblo Hlspr,-n- o
del Sudoeste.
LAS DOS COMADRES.
--Guenos dias, comadre.
Buenos días, comadrlta; ya hace
tiempo que no nos velamos.
Si, comadre, yace tiempo; pues
usté sabe lo malo queestado.
Pues que le pasa, comadrlta?
Esos riumbos Ó riumos, qutensa- -
be como les dicen, de las piernas, t
le voy A platicar lo que me sucedió;
gueron y me llevaron & la puerta de
la casa un papelito de una mandana
cacane ó coane, no se dicir bien el
nombre es crello Americana y me le-
yeron el papel y decilla que adivina-
ba y sanaba y cuantas cosas que ha-
cia.
Ya me han platicado de esa mujer,
comadre, se llama Cagney, tiene una
carplta por ella en la plaza vieja jun
to ft aquellas tabernas. SI, Comadre,
la mesma; hasta alia hice viaje paque
me dípera acerca de mis dolencias pe
roro que cree que hizo? Me sacó los
poquitos reales que llevaba y aquí es-
toy en la mesma.
Lo siento, comadre. Pero me ad-
miro que usted ande con esas bruje
rías; pues eso es todo, lo que hay den-
tro del asunto.
Pero si comadre, uno por la Balud
hasta plores cosas hace.
Bien comadre, pero hay gentes
sin conciencia, que harán cosas aun
peores por amor al dinero. No re-
cuerda usted lo que hizo, una de esas
hace poco con un pobre que se dejó
seducir de una de esas Palmlstasj lo
robó, lo dejó en la miseria y endeuda
do en uno de los bancos de la plaza
y ella se fué bien repleta de todo lo
que le quitó.
Si, comadre, ya he oydo decir, pe-
ro yo pensaba que esta era otra.
Si, comadre es otra, pero de la
misma caballada.
Y que las leyes de aquí las dejan
engañar S los pobres?
Pues comadre, no se; pero creo
que les cobran una licencia para que
ellas pue.In practicar su engaños.
Pero no hay que meter A las leyes; la
cuestión está entre nosotros, nosotros
somos quienes no debemos dejar que
nos engañen.
Comadre de mi vida, vive esa vie
ja en una-carp- que apenas le cabe
á uno la cabeza y la mano que le ve
á uno; como aguantará el frío.
Ande, comadre, ella gana suficien
te de tanta gente Ignorante para com
prarse buenas cobijas; le aseguro que
duerme mas callente que usted.
Pues será la primera y la última
vez que lo les voy ft dar dinero A esas
engañadoras y voy á decirle á mi co
madre Refulgencia que no vaya; ya
estaba pensando ir á ver bí le quita lo
borracho á bu, marido.
Ha, ha, ha; dígale que de allí sal
drá peor que antes.
Oiga, comadre, si dicen que algu
nos han dejado de beber; y la vecina
que vive enlotra puerta de mi casa me
dijo que ya su marido no bebe desd
que gue con la vieja.
Comadre, pero que se crea, no ha
bebido porque no ha tenido que; ha
estado sin trabajo y no ha habido
quien le dé cola.
Es verd.i, comadre, una trabajao
hombre.
Bueno comadre, ya me voy, yes
tarde.
Vuelva comadre.
Si, ya volveré.
POJADOS DE SUS VALORES Y
PROPIEDADE8 PERSONALES.
8e Apropian Hasta de loa Vasos Sa
gradosVilla no Permitió que las
Esposaa Mexicana Acompañaran ft
sua Esposos Españoles.
Los dos párrafos encabezados "Mon
jas y curas y Los Refugiado los
tomamos del bien conocido diarlo de
la ciudad de El Paso, Texas, "El Paso
Morning Times," periódico serio y de
sano criterio, del que leemos las noti-
cias mas auténticas acerca- - de la si-
tuación que reina en la frontera de
México. En seguida insertamos dichos
escritos tomados del número al 14 del
mes de Diciembre,
Abandonando sus hogares, sus pro-
piedades y sus valores 495 Españole
temerosos de perder la vida, llegaron
en tren especial A la frontera. Entre
ellos venían mujeres, niños de pecho.
sacerdotes y hermanas, que dejaron
sus monasterios é iglesias tan solo pa
ra salvar sus vidas.
Ayer en la mañana las autoridades
do Juarez inmediatamente permitieron
que los refugiados cruzaran la linea,
después que los inspectores de inmi-
gración y los agentes de la aduana
hablan terminado los requisitos de la
ley, les permitieron la entrada, siendo
conducidos por banqueros, comercian-
tes y hombres de negocios de esta ciu-
dad á lo shoteles, casns de huéspedes
y familias de sus amigos en autos y
carruajes.
Los refugiados solo traían la ropa
puesta pues el General Villa les pro-
hibió que tomaran ropa, valore y
equipaje, por haber decretado la con-
fiscación de todo lo que poseían. Ade-
mas se les dió 10 días para que salie-
ran, después de cuyo tiempo serían
.fusilados si se les encontraba en cual-
quiera parte del país dominado por los
rebeldes.
A los sacerdotes y monja Católicos
no perdonó Villa, los de origen Espa-
ñol, pidiéndoles fuertes descates, y al
no tenerlos les confiscaba lo que te-
nían, habiendo logrado reunir por es-
te medio la suma de $5,000.
Los cálice y otros vasos sagrados
fueron abandonados en las Iglesias,
por no haber permitido Villa que fue-
ran sustraídos por los sacerdotes, cre-
yéndose por los refugiados que los re-
beldes deben haberlos ya confiscado,
porque representaban un valor de va-
rios miles de dólares.
Las monjas han sido hospedadas en
el Hotel Dieu, mientras Be dispone lo
que se hace con ellas por las socieda-
des Católicas.
Villa penetró personalmente A los
carro y prohibió que las esposas Me-
xicanas de los Españoles los acompa-
ñaran. N
El vice consul Británico pidió A Vi-
lla que se concediera mas tiempo A
los Españoles para partir; pero dió un
ultimatum para que fueran fusilados
los que desde la fecha se encontraran
en la república.
Aunque los telégrafos entre Juarez
y Chihuahua estáu en operación solo
se han usado para el servicio militar,
de los constitucionalistas. Ni & los
cónsules extranjeros se les permite
comunicarse por las líneas como ha
pasado al consul Edwards de Juarez
que se le ha dicho que los telégrafos
no están en operación cuando ha pen-
sado dirigirse á Chihuahua.
Según los oficiales de Juarez el Lu-
nes se inaugurará el servicio de tre-
nes entre Chihuahua y Juarez por el
Central.
Oficial.
SUCESOR AL NEW MEXICO CEN-
TRAL SE INCORUORA EL MIER-LE-
Papeles de incorporación de la Gulf,
New Mexico & Pacific Railway fueron
protocolados con la comisión de cor-
poraciones del estado el Miércoles en
la tarde. El capital accionado se da
en $12,000,000 y los lncorporadores
son W. Sf Hopewell y E. W. Dobson,
de Albuquerque; W. A. Butcher, de
Hillsboro, N. M.; Herbert Green y C.
B. Winston, de Chicago; E. W. Dobson-
es mencionado como el agente estatu-
tario.
Los propósitos de la compañía se
gún dados en los papeles de incorpora-
ción es de construir y adquirir Inme-
diatamente lineas principales y rama-
les de Farinington, N. M., por Albu
querque á Moriarty y de Santa Fe A
Roswell por rumbo de Torrance, con
una linea ramal á Hagan de un punto
en la línea entre Moriarty y Albuquer
que.
Este es Indudablemente el proyecto
el cual va á tomar el ferrocarril New
Mexico Central concerniente al cual
conferencias han sido tenidas en Al
buquerque por los pasados dos días, y
en el cual ciertas personas han traba
jado por meses.
Los papeles de incorporación costa
ron $1213.80 por las propinas del pro
tocolo.
Nueva Incorporación.
La Compañía Tratante "Be Jarales,
condado de Valencia, ha protocolado
papeles de incorporación con la co-
misión de incorporaciones del estado.
El capital accionado son $30,OtK divi-
didos en acciones de $20 y la comisión
comienza á negociar con una suscri-ció- n
de $2,000. La compañía conduci-
rá un negocio de mercancías genera-
les, molino de florear y carnicería en
Jarales. 1,08 lncorporadores y directo-
res son J. D. Córdova, quiec es el agen-
te estatutorio, J. M. García é Ignacio
B. García, todos de Jarales.
Las Listas de Amlllaramlento han
Llegado.
Las listas de amlllaramlento de los
condados de Taos y Colfax han sido re-
cibidas en la oficina del intendente
ambulante, mientras que las listas del
condado de McKinley fueron retorna-
das para ser corregidas.
Para formar buenas esposas las ma-
dres deben enseñar á sus hijas A no
usar postizos ni pedir fiado en las
tiendas.
Para formar buenas esposas laa ma-
dres deben enseñar A sus hijas á la
var, planchar y hacer us trabajo de
casa. -
comisíún a en curso de
sus deberes en las repobllew)
Esta correspondencia fué íeelblda
por el Sr. Baca el Lunes dia 8 del mes
en curso, un mes cuatro días después
de haber sido escrita, circunstancia
que sirve para dar una idea de la dis-
tancia que separa al Sr. Martinez de
numerosos amigos en Nuevo México.
Reza en sustancia la carta:
"Nos hemos dado a la vela y vamos
en rumbo de Rio Janeiro. Llegamos
á nuestra destinación después de na -
vegar 13 días. Antes de arribar á Rio
de Janeiro debemos parar en Bahía
para abastecernos de carbón, y en el
Inter, esperamos tener la oportunidad
de ver, aunque sea apresuradamente,
algo de este grande é importante puer-
to que es una ciudad de 250,000 habi-
tantes, y una de las mas interesantes
en la república dé Brazil.
"Nuestro éxito en Caracas, Venezue-
la, fué extraordinario, y por lo que to-
ca ft trabajo estrenuo sólo se puede
comparar con las árduas tareas de
campañas políticas de nuestros pasa-
dos dias en Nuevo México.
"Llegamos & La Guaira á las 9:30 a.
m. 1 dia 31 de Octubre p. p. Encon-
tramos al Consul Americano A las 10,
á bordo del Birmingham. Un saludo
de 21 cañones se dió cuando la lancha
flotando Ja bandera de Venezuela ve-
nta á recibirnos para llevarnos al de-
sembarcadero. El saludo fué pronta-
mente respondido por los cañones del
fuerte Venezolano Fuerte la Vieja. El
Consul nos Informó que el ministro
Americano habla hecho arreglos para
una audiencia con el Presidente de
la República, tan pronto como llegáse-
mos.
"Aqnl fuimos confrontados, no por
una teoría Bino por una condición. Te-
ntamos que vestirnos con toda pronti-
tud. EI consul hizo arreglos por un
cuarto en la estación. Todos nos vea-tim-
apresuradamente y nos prepara-
mos para llevar ft cabo nuestro pro-
grama. A la estación fuimos encon-
trados por un representante de "El
Universal," uno de los grandes diarios
de Caraeas,.qulenes, ft súplica suya, to-
mó una fotografía de nuestro grupo.
De allí fuimos llevados ft la ciudad,
arribando ft ella á las 5 de la tarde. En
el tren fuimos encontrados por el M-
inistro y el introductor de embajadores,
un Sr. Bourl. De allí fuimos inmedia-
tamente conducidos ft la presencia del
Presidente en el Palacio de Miraflores,
en donde se nos recibió en la manera
mas bondadosa y cordial. Los nego-
cios relativos A nuestra misión fueron
en seguida, presentados por tu humil-
de Bervldor. En seguida recibimos de
nuevo expresiones de cariño y amistad
y renovadas cortesías del Presiden-
te, y fuimos conducidos al hogar del
Ministro Americano, en donde toma-
mos la cena y fuimos presentados ft
miembros del cuerpo diplomático y se-
ñoras y caballeros de prominencia. A
las 9, se dló un banquete en honor
nuestro y por fin logramos acostarnos
á las 12 de la noche. A las 7:30 del
dia siguiente tomamos nuestro almuer
zo y acto continuo nos preparamos pa
ra celebrar una reunión con la Cáma-- )
ra de Comercio A las 10:30, en la cual
fuimos obsequiados con las delicadas)
atenciones y cordialidad. Los asuntos
de nuestra misión fueron de nuevo
presentados al Presidente de la Comi-
sión. Después de la respuesta por el
Presidente de la Cámara, este cuerpo
oidenó se sirviera champaña A los cir-
cunstantes. Se tomó otra fotografía
y se cambiaron apropiadas felicitacio-
nes. Tomamos un brindis á los Esta
dos de America, Venezuela y la Comi
sión y en seguida fui
mos escoltados al Club de Venezuela
por el Ministro Americano, Mr. Good
win, y el Consul Mr. Dolge. En este
lugar encontramos A varios dignata
rios y proseguimos á cumplir con una
cita arreglada para las 11:30 con el
Ministro de Relaciones exteriores, Sr.
J. H. Andará. En esta reunión hici
mos los arreglos finales para consu-
mar nuestro negocio con el Presidente,
á donde fuimos otra vez y en donde
se nos recibió de nuevo con nquella
cordial amabilidad que reviste la hos
pitalidad de las razas latinas. Pre
sentamos por fin al Presidente-todo- s
los detalles do los planes y disposicio
nes que habíamos hecho respecto al
importante asunto de nuestra misión,
y después recibimos la respuesta del
gobierno por medio del Sr . Andará,
quien nos aseguró que Venezuela gus-
tosamente mandaría una representa-
ción & la Exposición Universal en San
Francisco, de conformidad con la dig
nidad del país.
Felicitaciones mutuas se dieron por
todos los comisionados, después de to-
mar la comida, la cual fué obsequiada
por el Ministro Americano ft la Cáma
ra de Comercio y Legación Americana.
"A las 5 de la tarde, fuimos acom
pañados por el consul y el Ministro
Americano, á visitar al Gobernador de
D.stríto, Sr. Juan Gómez, hermano del
Presidente, únicamente para que de
nuevo se nos prodigaran las cordia
les atenciones con que hablamos sido
ya acogidos en los demás lugares que
hablamos visitado en curso de nues
tros negocios. El asunto de nuestra
misión fué debidamente presentado j
recibido con caluroso entusiasmo por el
el Sr. Gobernador. De allí regresa-
mos ft la Legación Americana ft las
:30, nos cambiamos de ropa otra vez
nos preparamos para atender ft una
comida con que la comisión obsequió
al Presidente Suplente, Sr. Gil ÍYr-tou- l
y al Gobernador Gómez. Duran-
te esta comida el Sr. Foutoul aprove-
chó la ocaüión para pronunciar un
brindis en palabras apropiadas y deli-
cado gusto á salud de la comisión, y
declaró que su gobierno, en nombre a.
del país mandarla ft la exposición en
San Francisco una variedad de exhi
biciones y representación personal oue
ARON80N CUTTING
. WIGHT GIDDING3
CHARLES M. 8TAUFFER
El 'Nuevo Mexicano ea el Feriadle i
Mandado i todaa laa Eatafetaa del
Grande entre el Pueblo Inteligente y
'PRECIOS DE 8U8CRICÍON.
Por un Año.. ,. .. ..11.00
Pago Adelantado.
Periódico oficial del Condado de
Santa Fe.
Periódico Oficial del condado de San-dova-
- UN ANO LIBRE DE 8U8CRICI0N.
Agente para procurar suscrlclones
ee necesitan en todas par'ea del esta-
do. Se pagan comisione liberales.
Diríjanse ft la Compañía Impresora
d Nuevo Mexicano por particulares.
Las leyes de los Estados Unidos re
quieren que cualquiera persona paga
ra por un periódico mlenttas continue
tomándolo de la estafeta, Aunque el
tiempo por el cual se suscribid haya
expirado.
JUEVES ENERO 1, 1914.
SANTA FE LA QUIERE.
El argumento que fué hecho en la
junta de la Cámara de Comercio el
Martes pasado en la noche por el
Juez Abbott en favor del estableci
miento de una compañía nueva de mi-
licia del estado en Santa Fe es digno
de la consideración de esa cámara
de todos los ciudadanos lo mismo.
Significa mas, tal vez, que A lo que
primera vez pensamos, en la conside
ración de esta materia, porque al fal
tar en hacerlo resultará en la remo-
ción de la banda militar & otro punto
y la apropiación la cual el Tio Samuel
está dando ahora hacia el soporte de
la armería en este lugar será merma
da y nosotros seremos considerados
como uno de los números atrasados
en la "clase de los que han sido." De
hemos hacer todo lo que puedamos
para ayudar en el establecimiento de
la nueva compañía según demandado
por el gobierno, si no deseamos, co
mo un estado, quedar por completo en
la trasera. Es necesario tener tres
compafiñlas mas y, por cierto, las mis
maa serán proporcionadas, porque hay
otras ciudades en Nuevo México que
con mucho gusto tomarán la chansa
pero la queremos en Santa Fe.
tTno de los dientes en la rueda es
el hecho que algunos de aquellos jó
venes quienes gustosamente Be uní
rían ft esta compañía están renuentes
en hacerlo & causa del ejemplo de
dos años pasados, cuando uno de los
miembros de la milicia perdió bu po
eición por que se sintió competido 6
atender al campamento bajo órdenes
del oficial comandante.
Bajo la presente condición tat ins
tancia no se levantará otra vez., por
que se ha asegurado por una autorl
dad que no puede ser contradeclda
que en caso de una posición tan es- -
trénua, donde el miembro de la com
pañfa lo halle absolutamente necesa-
rio ser excusado, la súplica no le se-
rá negada.
Esta es una cosa que debe ponerse
á la atención de los hombres de nego
cios de la ciudad quienes tengan, en
bu empleo á un miembro de la com
pañta de la milicia, porque aliviará
la situación á un intento decidido y
tendrá el efecto de abrir la puerta al
alistamiento de aquellos quienes de
seen unirse ft la nueva compañía, pe
ro quienes están renuentes en hacerlo
ft causa del temor que alguna ac
ción drást'ca en lo futuro los haga per
der una situación sobre la cual están
dependiendo para hacer la vida.
Santa Fe realmente quiere y real-
mente necesita esta nueva compañía
y se espera que ningún estorbo se
aprontará en el camino de conseguir
toda la cuota en tiempo.
ACCION SIGNIFICANTE.
Hubo dos reuniones políticas de mu-
cha importancia e! Martes pasado, y
cada una de ellas tuvo un punto dis-
tinto en el próximo alineamiento du-
rante el próximo afio y pronosticacio
nes del probable alineamiento de los
partidos opuestos á los Demócratas,
La posición tomada por los Progre
sistas de Illinois da muy pocas espe
ran zas á la vieja organización de los
netos Republicanos y la muy deseada
reconciliación y amalgamación parece
estar mas lejos ahora que antes,
La Junta de la comisión nacional
Republicana en Washington fué lo
mismo de significante, porque reveló
el hecho que la pacota vieja está en
teramente en aprietos en cuanto al
curso que seguirán para ganar, y ese
es el único objeto ante los miembros
de la pacota vieja.
Pero la acción mas significante de la
comisión fué la adopción de las reso-
luciones favoreciendo el reconocimien-
to de las leyes de primarlas de los va-
rios estados, las cuales deben haber
sido una pildora amarga, porque la
mera cosa que ha sido una pesadilla
ft los guerreros viejo de la pacota I
vieja ha sido el mero pensamiento da
Maa Viejo de Nuevo México. Ea
Eatado, y Tiene Una Circulación muy
Progresista del 8udoete.
los resultados posibles de darle al pue
blo una voz libre en las elecciones, li-
bre de la dictación de los amos.
Otra acción que fué sorprendente
fué el reconocimiento práctico del ul-
traje tan mal cometidos en la conven-
ción de Chicago el año pasado.
Este reconocimiento ha venido muy
tarde." Si Iob hombres que ahora es-
tán gustosos en admitir el mal, hu-
bieran estado gustosos en hacer bien
entonces la presente condición triste
del partido Republicano no estuviera
aquí.
El castigo ha puesto & los miembro!
á una realización do bu condición, pero
no ha pavimentado el camino á esa
victoria tanto deseada en la batalla
que ahora está adelante.
Charles A. Spless, de Nuevo Méxl
co, fué uno de los oradores y las re
marcas acreditadas & él en los despa
chos enseñan que él tiene la idea que
ha manejado á los caudillos de la pa
cota vieja durante todos los años pa
sados, que la derrota del partido De-
mócrata era la única cosa que debia
buscarse y que la justicia y derecho
del pueblo eran segundos.
En sus remarcas él declara que la
siguiente plataforma "no deba deci
lo que el partido Republicano ha he
cho por el país, pero que diga lo que
el partido Demócrata está haciendo
ahora al pueblo."
El ciudadano aventajado desear
saber, también, lo que harlít el partido
Republicano, si Be le dab-- i el poder
otra vez. Esa es la cuestión.
El registro del pasado no es uno que
puede dar muchas esperanzas.
HEROISMO DE UN SACERDOTE
CATOLICO.
El "Catholic Register" de Denver,
Colorado, publica el siguiente rasgo de
heroísmo de un sacerdote Católico el
Reverendo padre Bernardo Naughton.
bien conocido en la ciudad de Las Ve-
?as, N. M, donde estuvo por algún
tiempo por su salud. El padre Naugh
ton es de Central City, Colorado, y cer--
ia de Denver se hallaba cuando hubo
in descarrile de una locomotora
nal trampó debajo y dejó inmóvil al
ngenlero, James T. Duffy, un excelen-
'e Católico, quien viendo que estaba
sara morir aclamó de abajo do la pe
sada máquina que le trajeran un sa-
cerdote Católico para que le adminls
trara los últimos consuelos de la reli-
?ión." Y aunque sus compañeros ha
ian todo el esfuerzo poslblo para li
brarlo del lugar donde estaba sabían
Uie no lo podrían conseguir antes de
iue el pobre muriera, por que el va-w-
que se escapaba le daba directa-.nent-
en la cara y se la estaba co
ciendo vivo. Asi es que avisaron
adre Naughton lo que pedia el infeliz
Tomando el sagrarlo y colocándoselo
n el pecho, se quitó la leva y chaleco
se arrastró por el suelo para meter
le debajo de la locomotora, la cual es--
aba para caer mas y los circunstan
tes le rogaron que no se atreviera á
meter, que peligraba bu vida, que al
?abo el Infeliz ingeniero que fenecía
lo teñía remedio. Pero el reverendo
ladre les respondió, "qué Importa el
oeligro á .mi ó lo que me toque, mi de
ber está allí debajo del ingenio para
íocorrer espiritualmente á ese hom
bre" y se arrastró abajo, enmedio del
fuego, vapor candente y humo y mi
rando que el pobre ingeniero no lo po
dia ver por. que tenia la cara cocida
por el vapor y los ojos cerrados, lo
isió de la mano y se la apretó muy
fuerte gritándole, "yo soy un padre
Católico que vengo ft su auxilio y le
voy ft dar la absolución" entendiendo
lo cual el moribundo le correspondió
con apretarle también la mano para
hacerle saber al padre que le enten
día. El padre lo absolvió, pero no pu
do darle la hostia por que no podia
abrir la boca que ya la tenia cocida.
y á poco murió. Muchos que conocían
al Ingeniero y su piedad como Cató
lico, dicen que seguro por eso Dios
le concedió aun en el trance supremo
en que se hallaba que no muriera sin
recibir los auxilios de la iglesia Ca
tólica.
EL DR. OIXON HABLA DE LAS
CONDICIONES DEPLORABLES
ENTRE LOS INDIOS.
Philadelphia, Pa., Die. 16 El trata-
miento de los Indios por el pueblo de
los Estados Unidos es una desgracia
á la civilización y debe causarnos ft no-
sotros un bochorno ante el mundo,"
dijo el Dr. Jose K. Dixon, en un dis-
curso que pronunció anoche. El Dr.
Dixcn pasó seis meses como princi-
par de la Exposición de Rodman Wa--
namaker, visitando las varias tribus
Indias del pals.
"La condición entre la mayoría de
los Indios, es deplorable, y el gobier-
no en Washington eslá lguorante de
esto," dijo él. "Una tribu llamada los
Apaches-Jlcarilla- s están muriéndose de
hambre en la cumbre de la división
continental en Nuevo México. Por
varios meses antes de que yo los vi
sitara ellos no tenían nada que comer.
Hay 7fW) en la tribu, y S según ello
están muriendo se acabarán por com- -
ple to en calores años.
L DOCTOR PEDRO PEREA FAJARDO, '
CIRUJANO Y OCULISTA REPUTADO.
Usa La Peruna Porque La Un Buen Remedia.
DOCTO PEDKO
The Peruna Company.,
Columbus, Ohio, E. U.
Muy Senores míos : Recomiendo la Peruna i mía enfermos porqueea buena, porque cura y por que para cuanto esté recomendada la be
empleado, obteniendo siempre los mejores resultados.
De Vds. atentamente,
PEDRO PEREA FAJARDO, M. D.
La Perura Siempre Victoriosa.
Las recientes conquistas do la Peruna
en paisee extranjeros ha llegado ft ser
uno do las tei.ias maa lntciesantes de la
historia médica.
La Peruna se adapta admirablemente
a laa enfermedades do climas cálidos
adundo prevalecen la afecciones cata
rrales del estomago, la anemia y enfer- -
meaaaes nerviosas.
i luiuu es un iónico aumiraolo y
proporciona un apetito 6 inme
jorable digest iúa.
Doctores prominentes do reputacióninternacional recomiendan la Peruna á
su pacientes, y certifican que es buena.
Doctores Prominente, Usan La Peruna.
El Infrascrito Mídlco-Cirutan- o do la
Facultad de Medicina ds Barcelona,
EfpaEa,
Certifica: Haber reconocido repetidasvocea Peruna". siempre con éxito,
especialmente para combatir la tos d
los convalecióme do la
"Grippe" muyfrecuento en las Anttllo.i, y estándo
seguro de su eficacia, no vacila en re-
comendarla.
Dr. Julio Ferrer.Ponce, Porto Uico.
Carta De Vn Profesor.
Arceibo, Porto Rico,Srs. Peruna Company.
Columbus, Ohio, E. U. de A.
- Muy Rrs. mió: Pláceme, comunicar ft
Vds. que he hecho uso do su admirable
preparado "La Perrina" para combatir
un fuerte acceso de grippe, con satis-factorio resultado. Dicha medicina 1
oreo un tónico inmejorable para conva-
lecientes.
José D'Eliis,
Profesor,
.AVISO me la aquí o.1"1 'todaq ins r
pjira pnstAar rcs-s- .
ovoms v cabras dentro de la
UF.SERVA NACIONAL DB PECOS
la estación de 1114 deben
en mi oficina en Santa Fe,
Nuevo Mexico, en o antes de Enero 25,
Completa información en cuanto
laa propina do pasteo que deben car-
darse y formas dT blancos que deben
usnrRe en hacer las aplicaciones serándr.das al pedirlaTHOMAS R. STTCWART.
Supervisor.
Pídale i au Boticario el Almanaque Diario de Buena Suerte Gratia ce la
Peruna por 1914.
i
"V
FUE PURO SUEÑO.i KOTICIÍS DEL ESTAOO. Después no só mas, se desvaneciótodo ... . todo ... , ; A manecía ! JO S E
PUYES.
L.
Pancho: Que mala suerte que el
diablo tentara ft Eva en forma de una
serpiente.
Toncho; Pues como querías tú fluo
li tentara?
Pancho: Hombre, si bo le hubiera
aparecido en forma de un ratón, Adán
nunca hubiera probado la manzana.
ni in - ni inn jii kmmmummimtrmy mijggMM
El "Perjuioloso Cuarteto" y su Tra-
bajo.
Cada año el mes de Enero numera
su" lista de víctimas de iuflue.tza, la
grippe, bronquitis y pneumonia. El
uso pronto de la Compota de Miel y
Alquitrán de Foley estorbará la entra-
da de un resfriado y parará una tos,
evitando el desarrollo íi condiciones
mas sirias. Tenedlo ft mano. De ven-
ta en la Botica The Capital Pharmacy.
f,
r
Si lince jueuc Ue tóu a U semana doberia osrril.innt boy tuumo, i'oilemo
ayudarle á quo Rime mucho dinero y w luiga ndependioiito pur mndio do
nuestro plan. Trnbajurá cuando quiera, donde más lo convenga y siempre
tendrá dinero disponible y tos medios tfe hacer grandes gnnancias.
FUESE EN ESTO. Un tal Mr.Lioyd viajó cod una do nuestras Vim'
aras desde Sun Francisco a Nueva York. Sv hospedo tiu km mejoro hoteles,
so dio muy buena vida y ganó más do $10 cada día quo sacó retratos. Otro
individuo sued retratos en las ferias y en loa sitios do verano, y otra veces
en las callas que hallaba al puso, guuaudo hasta S8 al dia un moa triu otro.
No le parece esto un buen negocio?
MI TROrOSIClON
ea una MARAVILLOSA NUEVA CAMARA con la cutí! puede Vd. sacar
instantáneamente y revelar once estilos distintos de retratos, incluyendo
Botones, cuatro estilos y tamaño de Tarjetas Postales de Papel, y eeis estilos
de retratos do Fenotipo. Cada plancha puede revelarse sin bacer uso de
película ó negativas, y estará lista para ser entregaja su parroquiano en
menos de un minuto despuós de hacerse la exposición. Con esta CAMARA
FOTOGRAFICA TAN NOTABLE pueden sacarse 100 retrato por lioia.
Todo ol mundo üuiere rotratarse. v cada venta one hníra Anunciará hh nemein
y le traerá más venta.
Cada Equipo lleva instruccionoe sencillas y puedo ganar dinero al poco
tiempo de recibir la Cámara.
CONFIAMOS EN USTED -
TENEMOS TAL SEGURIDAD en nuestra proposición que LE FIAMOS
A VD. parte dol costo dol Equipo. El precio regular de la Cámara y el Equipo
completo es muy moderado. Las ganancias son tan grandes, tan rápidas y tan
segura quo pagarla Vd. el precio por entero si se lo exigiéramos, Pero como
tenemos tanta seguridad en que ganará mucho dinero desde el principio, le
concedemos ol que sólo pague
ir,-
.-
I (o)
En Camino á la Penitenciaría Trata
de Fugarse.
i Domingo pasado arribó á 6ta el
Diputado R. B. Clayton, de Portales,
N. M., con un reo sentenciado a tres j
uíloa do prisión 6 mejor dicho de pe-- :
uitenciaría, por robo de vacas, el que.
respond al nombre de John Rich- - j
ards; este al bajar del tren fué con.
ducldo rumbo a la plaza por la Ave
nida Central, y al llegar & la carmina
de la mencionada avenida y la calle
primera, dió una luerte hablada y se
soltó huyendo Inmediatamente hacia
el norte por la linea férrea; el IMputa-- ,
do Clayton disparó cuatro veces con-
tra el reo, pero este no se paró, por lo
que Be vio obligado el oficial ft poner
pies en polvorosa con el fin de cojtr
al pajaro, logrando tomarlo al pasarla
Avenida Tijeras. "Ojalá y me hubiera .
baleado," dijo Richards al oficial.
El tiroteo alarmó á los oficiales de
)a ciudad, los que fueron ft prestar
ayuda al Diputado Clayton. Una muí- -
tltud de gentes se acercaron al lugar j
donde sé tiraron los balazos, creyendo
que se trataba de algo peor.
Mr. Richards fué llevado ft la cár
cel de la ciudad donde pasó la noche.
El Lunes de esta semana fué llevado
á un lugar mas seguro donde fué pues-
to para que expié sus crímenes.
DESASTROSO ACCIDENTE CERCA
DE MAGDALENA.
El Hijo Mayor de la Familia Knoblock
se Balea 4 Muerte Accidentalmente.
"Otro nombre tuvo que ser añadi-
do," dice el "The Socorro Chieftain"
de fecha 13 de Diciembre, á la lista de
personas victimas de armas de fuego
que accidentalmente disparan, cuan-
do el Lunes por la noche Juan Kno-
block, hijo mayor de la familia Kno-
block, antiguos residentes de Magoa-leua- ,
fué muerto Instantáneamente al
disparar accidentalmente una arma-
do fuego que examinaba.
El jóven, que solo cuenta 16 abriles
volvía ft su hogar de la caza, cuando
encontró á un hermanlto suyo que ve- -
nia con una carga de zacate en un ca--
rro; el Infortunado Jóven monta al ca--
rro, sobre el zacate, y cuando ya ha
bla hallado un buen lugar donde aco-
modarse, fie levantó para cojer una
manzana? de !a cual fruta traía su her-
mano en el carro, cuando de una ma-
nera accidental, el arma disparó va-
ciando todas las postas sobre el
del jóven, lo que le extinguió
la vida luego. El Jóven menor, bajó
ft su hermano del carro, le arregló
una cama con unas cobijas que llevara -
y desprendió uno de Iob caballos y se
fué hasta Magdalena 4 traer asisten-
cia médica.
A veces el hígado pierde su activi-
dad y necesita asistencia. La HERBI-N-
es un estimulante eficaz para el
hígkdo. Purifica también los intesti-
nos, fortifica la digestion y restablece
las fuerzas, vigor y buen humor. Pre-
cio 50 centavos. Vendioo por The
Capital Pharmacy.
El Ssposo: Qué es lo que Yds. las
ufragetas quieren?
La Esposa: (Que pertenece al gre-
mio) Queremos barrer el país!
El Esposo: Pues hija, para comen-
zar la obra bien es preciso que comien-
ces á usar la escoba en tu casa.
Los niños que tienen lombrices es-
tán tristes, delicados y enfermizos.
No puede Ber de otra manera mien-
tras las lombrices consumen sus fuer-
zas y vitalidad. Unas pocas dósis del
VERMIFUGO DE CREMA "WHITE'S
producen una transformación sorpren-
dente. Alegría, fuerza y el brillo ro-
sado de la salud vuelven rápidamente
Precio 25 centavos la botella. Vendi-
do por The Capital Pharmacy.
Juanito: Que edificio es este, pa-
pá?
El Padre: Es una casa de salud.
Juanito: Y por qué le dicen "ca-
sa de salud?"
El Padre: Porqué está llena de
enfermos.
Suecederán Accidente.
Y entonces Vd. debiera estar pre-
venido con una botella del ACEITE
MAGICO "RENE'S" MATA-DOLO-
remedio sanativo para cortes, heridas,
terceduras, hinchazones, reumatismo,
dolor, en los ríñones y cuello rígido.
Eb usado también interiormente para
cólico espasmódico, disenteria y náu-
seas. Es un remedio limpio, agrada-
ble y eficaz. Precio, 25 centavos. Ven-
dido por The Capital Pharmacy.
Tomito! Que es un librepensa
dor," papá?
El Padre: Un hombre soltero, hijo
mío.
La Madre: Tomito, vete A tu cama
ft dormir.
Para Humores en la Sangre, Erup
ciones Cutáneas, Escrófulo, Ulceras,-
Enfermedades de la Sangre Heredita
rias, Eczema y Carbuncos el remedio
adaptado es la PANACEA DE SWAIM.
Es un potente renovador de la sangre,
agradable al paladar y de grande al-
cance en su influencia limpiadora y
fortificante en el cuerpo. Precio, bo-
tella grande, $2.00. Vendida por
The Capital Pharmacy.
Tomito: (Muy exitado) Maná,
ven pronto ft la cocina, un hombre es-
tá besando ft la María!
Vuelve Tomito corriendo & la coci-
na, y en seguida grita ft su mamá:
Déjalo, mamá, es papá el que la es-
tá besando.
Comienza usted ft toser en la noche,
no mas en cuanto espera dormirse?
Tiene usted una sensación en la gar-
ganta que lo tiene recordado? Tome la
Compota de Miel y Alquitrán de Foley.
Evitará la tos y parará la sensación in-
mediatamente. No revuelve el estó-
mago, es mejor para niños y para per-
sonas grandes. De venta en la Boti-
ca The Capital Pharmacy.
La Señora.' Viene Vd. ft acompa-
ñarnos ft la mesa!
,E1 Visitante: Sí, mi esposa se fué
á pasar el día con sus padres, y en lu-
gar de ir á envenenarme ft uu restau-
rant, he preferido venir aquí.
Una niña simple que usaba el nue-
vo invento del peine que tlñe el cabe-
llo, le decía á bu madre: Mira mamá
me estoy volviendo Americana, pues
mi cabello se me está volviendo como
las Americanas.
Su mamá que también era simple,
le contestó:
SI hija, alguna de mis hijas debe
parecerse ft su abueiiia. - ...
Una Diferencia en lai Horas de Tra-
bajo.
El dia de trabajo de un hombre son
S horas. Los ' órganos de au cuerpo
deben trabajar perfectamente 24 ho-
ras para tenerlo bien para trabajar 8
horaB. Ríñones débiles, adoloridos,
é Inactivos no lo pueden hacer. De-
ben estar sólidos y saludablemente
activos todo el tiempo. Las Pildoras
de Foley para los Ríñones harán que
estén asi. Usted no las puede poner
en su sistema sin que sigan buenos re
sultados. De venta en la Botica The
Capital Pharmacy.
El aire fresco dia y noche es condi-
ción necesaria ft la salud, es el mejor
preservativo contra la enfermedad de
los pulmones.
Una Odio ft ese hombre y quisie-
ra hacerle desdichado para toda su vi-
da.
Otra: Cosa muy sencilla; cásate
con él.
Los Resfriados Deben Considerarse
Sérlo.
Gentes inteligentes realizan que res-
friados comunes deben tratarse pron-
tamente. Si hay estornudos y escalo-
fríos con ronquera, sensación en la
garganta y tos, comienzen prontamen-
te el usa de la Compota de Miel y Al-
quitrán de Foley. Es efectiva, placen-
tera al tomarla, estorba un resfriado,
y pára la tos la cual causa la pérdida
de sueño y merma la resistencia vital.
De venta en la Botica The Capital
Pharmacy.
Para formar buenas esposas las ma-
dres deben enseñar ft sus hijas ft res-
petarse á sí mismas.
La cardialgía, indigestión 6 mal de
estómago son aliviados al instante to-
mando HERBINA. Hace evacuar del
cuerpo todo alimento mal" digerido y
restaura el tono en el estomago é
Intestinos. Precio 50 centavos. Ven-
dida por The Capital .Pharmacy.
TARJETA8 PROFESIONALES.
DR. W. H. LLOYD
Medico y Cirujano
Habla el Idioma Español.
Coniultoria 107 Washington Ave.
Telefono 47 W.
L. P. KUBRftY. M. 0.
MEDICO Y CIRUJANO,
Cura especialmente enfermedades
Cuadra de Catron, Avenida' de
Palacio, Puerta siguiente a
Well, Fargo Ex,
PHONE 233.
Residencia Hotel Palacio.
Phone Main 6
Para Escueleros.
fabricados Mejores Zapatos que
Vaqueta de Becerrillo Vid Kid,
parto del precio por ahora y ol
reato cuando haga unos S200 el rrrí-
primer mes. i NO ES ESTO fc ;
UNA PROPOSICION MUY
JUSTA?
No se demore un minuto,
sino escríbame hoy mismo pidi-
endo catálogo y detalles com-
pletos.
"
L. LASCELLE, Mgr.
627 West 43d Street. Dept. 628
NEW YORK, E. U. A.
Dice "El Imparcial."
"Donde Francisco Villa pone la plan-
ta, no vuelve a nacer zacate."
Es que sus caballos se lq comen. Pe-
ro brotan semillas, las semillas de la
Libertad.
Ct r.mn.a. .IIau--. A las nitactna. . A laMl V II í I I. II II lili. 1J I l tí u
capita,vociera Dlaz leTña6o
humeanteg
Lo cual significa que el amigo Huer- -
ta volará con sus barHug,
...
Párrafo de un articulo del "Inde-
pendiente";
"Estamos bailando en el cráter de
un volcán."
Si Zapata les oye, bailará un zapa-
teado suriano de puro gusto.
Para Curar un Resfriado en un Día
Tomen las Pastillas LAXATIVE BRO-
MO QUININE. Los Boticarios devuel
ven el dinero si faltan en curar. E.
W. GROVES es la firma que está en
cada caja. 23c. ,'
de $22.50 en los distritos 2 y 3G hasta
'
Honor a
Era una noche de Diciembre, serena
como la frente de un niño. Una brisa
lenta y helada recorría el dilatado pat
saje y la Inmensidad del mar, Cuyo
seno reflejaba la blanca luz do la luna.
El silencio reinaba por todas partes.
Por la banda del E. asomaban por los
aires las vagas siluetas de algunos edi-
ficios quo iban ft perderse en las ti-
nieblas. . . . . .En los montes ardían pe-
rezosamente las hogueras, y en la ca-
ñada del río, con un dejo lastimero y
monótono, murmuraba misterios.
Todo mi cnprpo parecía ' dominado
por esa especie de terror mezquino
que crispa los dedos, agolpa la sau-
gre al corazón y aguza los sentidos
para hacerle percibir un lamento en
cada hoja seca que se desprende de
ios árboles'. .....
De pronto percibo un ruido...
Quién se atrevía á Interrumpir coa
el mezquino rumor de sus pasos la ma
jestad del sublime? No tardé mucho,
sin embargo en decifrar el enigma.
A unos C0 metros pude distinguir un
bulto bastante grande que, precedido
de otro algo menor, hacia mí se acer-
caban.
Me revestí de una valentía sin du
da provisional y me dispuse ft esperar
la aparición terrible. A los pocos mo-
mentos pasaban rozando por mi lado
un hombre que conducía del cabestro
ft un borrlqulllo en el que iba monta
da una nifia. Mi exaltación se Iba cal
mando por momentos, y al movimien
to de terror se fué sucediendo en mi
alma otro movimiento de bienestar y
de gozo indescriptible. Me avergoncé
de mf mismo y tuve lástima de aque
llos peregrinos, hacia los cuales me
sentí de súbito atraído con una vio-
lencia extraña, inexplicable Ah!
Sin saber cómo, yo hubiera dado la vi
da por ellos! Misterios del corazón!
Yo no sé lo que pasó por mí; lo que
de cierto podré decir es que vi apare
cer en loa cíelos una estrella de ex
traordinaria magnitud que con su ras-
tro de luz Iba marcando el paso &
aquellos Incógnitos peregrinos. .. .Des-
pués de un trecho la estrella se paró
y envolvió en su resplandor una cova-
cha abandonada, en la que se refugia-
ron los dos viandantes. Mi ansiedad
crecía por momentos y me latía el co-
razón n tal ímpetu, que penBé que
me ahogaba
El destartalado- portalón tenía una
enorme rendija en uno de bus flancos
medio derruidos, y al momento me am-
paré de ella para poder espiar mas ft
mansalva lo que yo no vela n: enten
día,' pero que adivinaba, sí, adivinaba;
porque el corazón me lo decía en su
violento lenguaje. Al cabo de ua ra-
to, en el ángulo frontero ft mi griete,
chisporroteaba una pequeña hoguera
nutrida con astillas de cedro. A su
luz pude distinguir las facciones da
aquellos extraños personajes.
El hombre era alto, huesudo, enju-
to de carnes Todo su rostro pa-
recía inundado en dulzura, y una son-
risa extática cual no la supo modelar
jamas la dicha humana vagaba inde-
cisa sobre su labio.
Y la niña? Era algo morena, y en
aquel entonces, por causa del viaje, ud
poco pálida. Pero un resplandor ce-
lestial bañaba todas sus facciones, y
la gracia y la pureza brotaban de bu
su labio. Era una visión de luz que
por extraño conjuro cruzaba las Inson-
dables profundidades de la noche; era
la flor del loto que abría su corola ft
la misteriosa luz de la luna; era el
amor. . .
.pero un amor puro, santa, di-
vino. ...
A los pocos instantes reinaba en la
estancia un silencio profundo. Las as
tillas chisporroteaban en la hoguera
impregnánojo todo con ti perfume del
ctdro. El anciano, despiu 8 de haber
arreglado con los aparejos del asnillo
un asiento ft la niña, se retiró tranqui-
lo hacia un recodo del camaranchón y
allí se postró de rodillas, bajó su fren-
te, cruzó sus manoB huesosas y descar-
nadas junto al pecho y por fin Be que
dó Inmóvil, como si la sensibilidad hu-
biese abandonado sus miembros. . Ora
ba! .. '
La niña permaneció sentada, quizás
porque la fatiga del camino no le per
mltfa otra posición. Su mirada se cla-
vó en el cielo con una fijeza y al mis
mo tiempo con una Intensidad, que no
bastaban ft arrancarle de él el hilo len
to de lágrimas que derramaba. Su la-
bio algo entreabierto iniciaba un bus-plr-
Sería ya media noche cuanao empe
zaron á orise por los aires como ra-
chas de perdidas melodías que se iban
sucediendo unas á otras con el vaivn
del oleaje... ...La niña estaba ya co-
mo una estatua de la que el Inspirado
artista acabara de arrancar un suspiro
infinito de alegría
De pronto un fulgor intensísimo ce-
gó mis ojos Un fragor de música
se desbordó por mis oídos. . . .NI vi, ni
oí. . Al volver de ml letargo ya un o
celestial Be destacaba sobre la
falda de aquella Virgen Madre, como
se destaca una perla de rocío sobre los
pétalos de una rsa. . . .La música con-
tinuaba brotando melodías, y coros de
espíritus celestiales entonaban "Ho
sanna!"
Ah! A
.quel que acaba de nacer
era mas que hombre. Los cielos así
lo decían. Mi corazón no lo dudaba,
y en aquel Niño hermosísimo, sí, pero
desnudo, tiritante, lloroso, falto de ali
mento v de cuna, adiviné & Dios.... La
Virgen y el anciano le contemplaban
extasiados.
Mi corazón rebosante do amor y de
alegría saltaba dentro del pecho obli-
gándome con recios latidos ft abando-
nar mi escondite....
Ah! Sí, yo le amaba, pero con un
3.m.or nuevo, inexplorado, profundo.
Sin saber cómo, me encontré delante
de él y me extasió con su vista. Las
horas se me hicieron momentos. El
me miraba con una expresión de dul-
zura inexplicable me sonreía
me alargaba los brazos, como el que
implora un auxilio. El corazón se
rompía de pena Pobre Niño!.- -
Abandonado. .. .y en medio de esio
sonriendo, como si mendigase una ca-
ricia. Y me miraba, y me sonreía. Me
empeñó en hablar, pero aquella majes
tad humillada me anonadaba Sí
era Dios si era Dios! ... .Entonces
sé que desperté con los ojos bañados
AVISO IMPORTANTE. X
LA SANADORA es una medlci- -
na antiséptica . y anodina, para Ji
uso Interno y externo. Ka la gran M
medicina del hogar y de campa- -
X fia. NI en el campo ni en el ho- -
gar debe faltar tan excelente me- - X
X dlcina. X
X Heridas, Cortadas, Ulceras yX
X Llagas, lávense con agua y Ja-- X
X bou, y báñese el local con LA X
SANADORA. Luego se cubre con X
X un lienzo limpio. Repítase la X
X curación ida cuatro dias. En X
X caso que haya pus, la curación X
X se hace de diarlo. X
X Contusiones, Trampadas, Fal-- X
X seadas y dUor en todas partes X
X del cuerpo, frótese con LA SA-- X
X NADORA. X
X Cólicos, Diarreas y Disentería, K
X frótese el vientre y tómese una X
X cucharadita de LA SANADORA X
X cada dos horaB en agua endulza- - X
X da con azúcar. Dieta líquida. X
X Resfríos, frótese todo el cuer- - X
X po, y la frente si hay dolores de X
X cabeza, y tómese una cucharadl- - X
X ta de LA SANADORA al acostar-- X
X se. Repítase la dosis cada dos X
X horas. X
X Tos, Bronquitis, se frota el pe--
X cho y la espalda y se toma uua X
X cucharadita de LA SANADORA X
X en agua caliente, y se va ft la ca-- X
X ma. Dieta líquida. Repítase la X
X dosis. X
X Mal de Garganta, frótese el cue-- X
X lio, ponga una cucharadita de LA X
X SANADORA en agua tibia, ha- - X
X ga gárgaras. Tómese una cucha- - X
X radita en agua endulzada. X
X Dolores de Muela, de Oído, de X
X Cabeza, de Rabadilla, Bascas, X
X Calambres y todas aflicciones do-- X
X lorosas del hombre y de la mu- - X
X Jer, donde hay inflamación y do-- X
X lor, fróUde con, ó tome LA SANA-- X
X NADORA.
X De Venta en Todas las Boticas X
X y Comercios de Primera. X
X 25 Centavos el Frasco. X
X ROMERO DRUG CO. X
X Las Vega, N. Méx., E. U. A. X
X XX X XX X XX X
Uno: Cree Vd. que se puede sacar
oro de las aguas del mar?
Otro: Ya lo creo. Yo he sacado
mi fortuna de un hotel que conduzco
á la playa del océano.
SNEFFELS, COL. A. J. Walsh es
taba en muy mal estado debido a un
reumatismo y mandó por las Pildoras
de Foley para los Ríñones las cuale9
fueron la única cosa que lo curarían.
Geo. Potter, de Pontlac, Mo., estaba
con su espalda en mala condición debi
do ft malestar de los ríñones y la veji
ga y las Pildoras de Foley para los Rí
ñones lo sanaron y pudo trabajar. Es
una medicina espléndida y siempre
ayuda. Experiméntenla. De venta en
la Botica The Capital Pharmacy.
Para formar buenas esposas, las ma
dres deben enseñar ft sus hijas & co
cinar, remendar y pegar botones.
PRUEBA DE SANTA FE
Debe Convencer i Cada Lector de
Santa Fe.
La franca declaración ox, un vecino,
diciendo los méritos de un remedio,
Los hace tener pausa y creer,
El mismo endosamiento
Por uu extranjero lejos
No comanda ninguna creencia del
todo.
.
Aquí está un caso de Santa Fe.
Lean y quedarán convencidos.
T. Corrick, Avenida de Palacio 119,
Santa Fe. N. Méx., dice: "He sabido
del mérito de las Pildoras de Doan pa-
ra los Ríñones por años. Cada vez
que tengo algún malestar causado por
ríñones débiles, he usado las Pildoras
de Doan para los Ríñones y me han
curado de dolores en mi espalda y la-
dos y otros desórdenes de los ríño-
nes."
El Sr, Corrick es solamente uno de
la mucha gente de Santa Fe quienes
han gustosamente endosado las Pildo-
ras de Doan para los niñones. Si su
espalda le duele si sus ríñones le
no pidan simplemente, por un
remedio para los ríñones pidan dis
tintamente las Pildoras de Doan para
los Ríñones, las mismas que el Sr.
Corrick obtuvo el remedio soportado
por testimonio de su casa.
De venta en todas las boticas. Pre-
cio 60 centavos. Foster-MUbur- n Co.,
Buffalo, Nueva York, únicos agentes
en loa Eftados Unidos.
Recordad el nombre Doan y m
toaiels otro 9.
Para formar buenas esposas las ma-
dres deben enseñar & sus hijas hacer
buen pan y coser camisas.
EL DR. T. F. TANNUS,
Un especialista en enfermedades de
la Garganta, Nariz,. Ojos y Oídos, se
ha resentado permanentemente en
Santa F. N. M.
El Doctor es graduado de la Unl a,- -
sidad del Estado de Illinois, (Chicago),
y ha estado en Europa por los pasa-
dos dos años estudiando especial-
mente en las enfermedades arriba
mencionadas.
Ha puesto su despacho en el Capital
City Bank Building Cuartos 2 23 21,
y verá á los pacientes desde las 9 has-
ta las 12 a. m. y desde las 2 hasta las
4 p. m. Pide el patrocinio de las perso-
nas de Santa Fe quienes estén afecta-
das con estas enfermedades y promete
dar entera satisfacción en el trata-
miento de las mismas.
Paro formar buenas esposas las ma-
dres deben enseñar ft sus hijas & ser
dignas, aunque lleven el traje de la
pobreza.
Descarnas t
.HÍi fc URINARIASsT K te aitrian en
CC 7 Ají
El padre del muchacho baleado; :
acompañó al médico & donde estaba su ' El Inventor: Hay una condición
hijo, este ya habla dejado el lecho y musical que yo quisiera Inventar,
una condición agonizante se había El Ootro: Y, cual es esa?
arrastrado cierta distancia por el ca-- ; El Inventor; Quisiera arreglar un
mino; fué puesto en el automóbü del programa de cantos sin letra, para
médico y con la prontitud posible, tra- - cantores sin voz.
taron de hacer el viaje pero el Jóven
murió antes de llegar á Magdalena, APORCIONA EL DINERO.
donde sin duda se le hubieran propor-- 1
clonado los medios para quizá salvarle jonn y. Co'nway, superintendente
la yida. de condado de las escuelas en el con- -
lumediatamente se dió aviso Ce lo dado de Santa Fe, aporcionó el Martes
que aconteció & un hermano suyo en entre los 37 distritos del condado, y la
Indiana, el que vendrá para ver los ciudad de Santa Fe, la suma de $4406.-resto- s
mortales de su hermano. ' 25 recibidos durante la semana del fon
La madre de Juan Knoblock, ha es- - do de escuelas del estado como la
tado gravemente enferma por varios pro rata de este condado. El censo
meses, y se teme que tan iufausto del condado es 5875, haciendo la
tenga en ella efectos tidad por cada escolar 75 centavos. En
funestos, por su condición tan débil, esta base los varios distritos afuera de
La familia Knoblock, han vivido va-- la ciudad reciben cantidad que corren
$275.25 en el distrito No. 3. El total
aporclonado afuera de los limites de
la ciudad son $2025, mientras que los
2S75 de populación de escuela de San-
ta Fe, le da ft las escuelas de la ciu-
dad $1781.25.
LOS MAGOS.
Y como fué nacido Jesús en Belén
de Judá en días del rey Herodes, he
aquí, que Magos vinieron del oriente
& Jerusalén.
Diciendo: Donde está el rey de
los Judíos que ha nacido? Porque su
estrella hemos visto en el oriente y
venimos & adorarle.
Y eHos habiendo oído al rey, se fue-
ron: y he aquí, que la estrella, que
hablan visto en el oriente, Iba delan-
te de ellos hasta que llegando, se pa-
ró sobre dondé estaba el niño.
Y vista la estrella, se regocijaron.
Y entrando en la casa, hallaron, al
niño con su madre María, y postrándo-
se, le adoraron, y abriendo sus teso-
ros, le ofrecieron dones, oro, incienso
y mirra.
Las Mujeres y los Pies Mojados
El frío y los pies mojados son una
combinación ptUgrosa especialmente á
las mujeres, y ríñones congelados re-
sultan á menudo. Dolor de espalda,
irregularidades urinarias y fiebres reu-
máticas no son resultados raros. Las
Pildoras de Foley para los Riflones
restauran la acción normal y regular
de los riñones y la vejiga y remueven
la causa del malestar. No contienen
formas de drogas habituales. De ven-
ta en la oBtica The Capital Pharmacy.
La señora: Me parece que Vd tie
ne la nariz demasiado roja para ser
hombre sobrio.
El tramp: Es la economía, señora
verá usted que el jabón barato es
malo para ml complexion,
,
!a Ciencia
. . Dispepsia . .Sangre Impura
.Gonorrea . .Mal de Ríñones
. Estreñimiento Debilidad Sexual
. . Mal de Vej'ga ..Neuralgia
sigue:
Zapatos jljoiesUN FAMOSO SABIO DE CHICAGO OFRECE8U NUEVO METODQ GRATIS Á TODOS
LOS HOMBRES DEBILES Y GASTADOS.
CURACIONES MARAVILLOSAS SE HACEN
TODOS LOS DIAS.
No vayan a pensar que haya
los que Nosotros les podemos ofrecer.
Zapatos Hechos de la Mejor
Patentados, con Zuelas de Vaqueta olida.
Zapatos de Escuela para Muchachos . . . $1.25 a $3 00
El tiempo de los curanderos y de los charlatanes es una cosa del pa-
sado. Es un hecho que el hombre que sufre de alguna de las plagas
del siglo XX tiene forzosamente que mirar ft la ciencia médica mo-
derna para su salvación. Hemos publicado un libro titulado "Confe-
siones Secretas" que, aunque basado en los últimos adelantos de Ja
ciencia, está, escrito en términos sencillos y entendibles por todos.
Este librito que da informes de verdadero mérito al hombre agoviado
por el sufrimiento se manda gratis á quien lo solicite con la esperanza
de que le sea de utilidad. '
Nuestro Médico Director, ademas de distribuir gratuitamente es-
ta valiosa obrita también ofrece dar gratis una muestra de su mara-
villoso tratamiento para el combatlmieuto radical de la debilidad se-
xual, las afecciones de los órganos genito-uriuario- reumatismo, im-
purezas de la sangre, desórdenes del estómago é higado y especial-
mente para la restauración del sistema nervioso gastado.
Lo único que Ud. tiene que hacer para recibir todo esto gratis es
marcar con una (X) .los síntomas ó enfermedades que Ud. sufra de
las nombradas en el cupón de abajo y mandarlo en una carta dirijida
á nosotros.
Eslo no lo compromete ft Ud. en nada con nosotros. SI Ud. quiere
someterse á nuestro tratamiento regular, solo una suma modesta se le
cobrara.
" " " " Muchachas . . $1.00 a $3.00
.Todos Tamaños y Todos Precios.
La Ma fle pfoeges
Es E! Mejor Lugar Para Comprar Buenos Zapatos.
rios años en el condado, son bien co- -
nocidos y todas sus relaciones sien- -
ten profundamente la desgracia acae-
cida en su hilo. La Opinion Pública,
Albuquerque.
GUERRILLAS.
(De La Prensa,- Los Angeles, Calif.)
La colonia Americana de la Ciudad
de México ha obsequiado á Huerta con
un revólver automático de cacha de
marfil.
Quieren sin duda esas colonias que
Victoriano se suicide. Si ese fin de-
sastrado buscan, por qué no le obse-
quiaron con un barril de whiskey?
Dice Blanquet que la retiñida del
General Mercado fué un golpe de es-
trategia digno de un moltke.
La única diferencia entre Mercado
y Moltke consiste en que ese ultimo
nuncia dió las espaldas ni enemigo.
Pero mas vais decir aquí corrió!
que aquí murrió!
Cuenta "El País" que Huerta tuvo
uua conferencia de dos horas con el
Arzobispo de México.
Iría ft confesar sus pecadillosl Por-
que este Victoriano es capaz de todo,
y no nos sorprendería el verle . co-n-
sacristán en la Profesa. '
El ejército del Norte está cubriéndi
se de laureles: exclama "El Impar-
cial" en un artículo do dos columnas.
Pero laureles empolvados de tanto
correr. Dígalo sinó el denodado Gene-
ral Mercado.
.
No es cuestión ya de derechos, es
cuestión de bala rasa! grita el inco-- :
rregible Búlnes en "El Imparcial."
Debemos advertir que en México sa
llama bala rasa ft una tequila ;n
agua. I
El humo de la pólvora es la propia
atmósfera de los patriotas! dice el
ministro Querido Moheno en un comu-- '
nicado al "Imparcial." j
Pero no para los huertistas, que pre-
fieren el vapor de los ponches de co- -
fiac. i
Dic-- j Salvador Diaz Soplón, que no
ha Bldo fundida la bala que habrá de
matar & Huerta.
Pero la cuerda está lista y en ma-- ,
nos .de Pancho Villa. -
j
Es tiempo ya de que hagamos nues-
tro testamento político dice el Sr. j
Casasi'is en un artículo del "Diario."
Probablemente dejarán como here-
dero al valiente General Castro. I
i uxruiJvvAAJuruiiinjmLruAxuv cut'utf iruuuxixnnnnnns uirírínnnrunn
Srs. THE NERVISANA CO., Depto. J. 3. Box 190, Chicago, 111., V. S. A.
Sírvanse mandarme, sin costo alguno para mi. su libro "CONFESIO-
NES SECRETAS" y una muestra de su maravilloso tratamiento. Aba-
jo he marcado los males que me afectau y quiero oir su opinion so-
bre mi caso. '
Cuando Vayáis a
Oriente o Poniente
Usad el
Rio Grande
La Via Mas Corta a
.. Denver, Colorado Springs y Pueblo .
Boletas y Reservaciones en el
EDIFICIO DEL NUEVO MEXICANO O UNION DEPOT
. . Mal de Hígado ..Catarro
..Sífilis . Estrechez .
. . Reumatismo .Nerviosidad .
. . Espermatorrea .Almorranas
Nombre y apellido
Mi dirección completa, es como
3 52 Mi edad es Cuánto tiempo enfermo? 5
uiArtaarirt uun-u-iruv- tan tetonesíi i Jai !eu lágrimas.
V it i
LOS INDIOS LLAMAN MUCHO LAJOHN ROBERTS DICE QUE LASI ayuda de una pompa de vapor en la ' PERSON CE AFUERA INTEEL HUEVO PCMIO
LA CIRCUNCISION DEL NINO
JESUS,
iDe las Mi'dilacionei del V. La Pueu-- '
Al octavo día del nacimiento la Vir-
gen y San José determinaron de cir-
cuncidar ul Niño, en cumplimiento dt
la ley que ponía precepto du ello ft I03
' penitenciarla, una corriente espléndida
fué obtenida la cual hizo trabajo efec-
tivo. Una lfneu también fué puesta
de la llave de incendios en la Escuela
de los Sordos-Mudo- varios centena-
res de pies do distancia, y después que
uu tubo helado habia BÍdo arreglado,
una corriente se recibió por este tubo.
El Mayor Celso Lopez, tau pronto
como se supo que el Incendio estal a
peligroso, mandó al Mariscal da Ciu
dad Armljo á la escena, y ésto jura-
mentó á varios diputados quienea fue-
ron usados para fortalecer la fuerza
de la guardia hasta que llegara la mi-
licia.''. " ''"
Tan pronto como el Gobernador Mc-
Donald supo del Incendio, comunicó
con 'el Ayudante General, quien Inme-
diatamente le ordenó al Capitán Ba-
ca que sacara su compañía, mientras
que el Capitán Boyle de la Co'mpañía
F ahora organizada, comenzó ft juntar
ft sus hombres. El Capitán Baca con
17 hombres partió de la armería unos
cuantos minutos antes de las diez, y
por dos horas después de eso automo-
biles llevaron destacamentos de ambas
la compañía E y F ft la escena.
Ademas de doblar los guardias en
las paredes, de los milicianos, un cor
dón de la milicia fué puesto alrededor
de las paredes, cerca de 20 hombres
siendo usados. Según llegaban otros
eran puestas en la reserva, y alivios
establecidos cada dos horas.
La casa de celdas la cual se quemó
era la casa de los "desesperados", se-
gún son llamados, cuya calificación
abraza todos los hombres por la vida,
peesidiarios de términos largos, y ca
racteres desesperados. Habla 200 cel
das en él edificio, 104 celdas en la nue-
va casa de celdas, donde los hombres
de términos cortos y los fieles estaban
acuartelados. El problema que con-
frontó al Guardian McManus el Lunes
en la noche fué el de tener cuidado de
200 presidiarlos sin celdas. Puso á los
fieles fuera y metió á los "desespera-
dos" en las 101 celdas, mientras que
los restantes fueron acuartelados en el
suelo del nuevo comedor.
El abasto de fusiles de la ferretería
Wood-Davi- s fué obtenido por el Maris-
cal' Armljo cuando el primeramente
fué á la escena con unos cuantos
especiales.
Las dos compañías de la milicia die-
ron frente al prospecto de guardia pa-
rada alrededor de las paredes de la pe-
nitenciaria el Lunes en la noche hasta
que otros arreglos fueron hechos para
acuertelar á los presidiarios.
Durante el progreso del Incendio
los presidiarlos fueron soltados todos
adentro de la placlta, y cuidados to-
dos juntos como un atajo de reces. A
intervalos alguno gritaba, y un coro
de gritos y sobrenombres se 'otan lo
cual hacia creer que ellos se regocija
ban en ver quemarse su única casa.
El Guardian McManus dijo el Lunes
en la tarde que habia una diferencia
grande en la cantidad de dinero nece-
saria para restaurar el edificio & la
condición que estaba cuando se que
mó, y á la condición en que estarla
Aun lus reparaciones necesarias á se
gún constructores competentes no pue
den hacerse con $15,000. También se
dijo que habla cuatro 6 ciuco pólizas
en el edificio, pero cuanta era la can
tidad no se pudo saber por el excita
miento.
CRIMEN GROCERO EN EL CONDA
DO DE SANDOVAL.
El eficiente y enérgico alguacil del
condado de Sandoval, Don Emiliano
Lucero, el Martes de la semana pasada
llevó de Bernalillo y colocó en la cár
cel del condado en Albuquerque, para
mas seguridad, .9 Hainon Benavldes,
últimamente residente de la plaza de
Cuba, en aquel condado.
A Benavides se acusa por la seño-
ra de Cuba, que el dia 12
de Diciembre el mencionado Individuo,
la asaltó criminalmente. Dice la refe
rlda señora Salazar que en eBe dia Be-
navides fué á su casa y le dijo que su
hermana, que vive en una placita cer
ca á Cuba, se hallaba muy enferma y
que lo habla mandado por ella, y ere
yendo que asi era lo acompañó para ir
á verla. En el camino, poco después
de haber Balido de Cuba, refiere la mu
jer Salazar, que su acompañante la
asaltó criminalmente y en seguida la
volvió á traer para Cuba, desapare-
ciendo luego. La mujer dló parte á
las autoridades quienes buscaron al
acusado "y hallándolo lo pusieron bajo
arresto, con el fin de traerlo para la
cabecera del condado, Bernalillo.
Los oficiales que lo tomaron á car
go, á según se reporta, notaron que
los residentes del lugar se hallaban
muy indignados y excitados, á. canea
del crimen cometido, y temiendo al
gun atentado de violencia para casti
gar al hechor, calmaron un tanto su
Indignación diciéndoies que iban ft re
tener al preso en la casa donde lo te
nían, temporariamente, hasta que lle
gara el alguacil mayor Emiliano Luce-
ro por él, pero entretanto los oficiales
sigilosa y muy secretamente hicieron
sacar al acusado Benavides de la casa
y ocultándolo en una carga de zacate
lo sacaron del lugar y lo mas pronto
posible después lo trajeron ft Bernali
llo, entregándoselo al alguacil mayor,
quien para mejor seguridad, como di
cho, lo llevó y colocó en la cárcel del
condado de Bernalillo, donde aguarda
rá debido proceso por la ley.
AVISO.
Buckman, N. M., Die. 14, 1913.
Al Nuevo Mexicano,
Santa Fe, N. M.
Muy Sr. Mío: y
f.sta es con el fin de dar aviso y
publicar que en este lugar está un ca
ballo prieto con las patas blancas, un
tostón blanco en la frente y una minea
la pierna Izquierda muy dificultosa
para Insertarla aqui. El dueño podrá
recobrarlo dando una prueba legal de
que es su propiedad y también pagan
los costos habidos por dicho animal
juntamente con la publicación.
FELIPE ROYBAI
MONUMENTOS.
La
Teuemos un gran surtido, y pode
JUEVES ENERO 1, 1914.
xxxxxxxxxx
x FELIZ AÑO NUEVO. x
x El Nuevo Mexicano deBea á to-- x
x dos sus suscritores uu próspero y x
x feliz Año Nuevo, extendiéndole!) x
x & Ib misma vez un voto de agrada-- x
x cimiento por su llberul patrocinio x
x durante el año que acaba de tina- - x
x linar, y esperando recibir el mis- - x
x mo patrociuio durante el Año Nue- - x
v vo de 1914. x
X X X X X X X X X x
U CASA DE CELDAS ViEJA DE
U PENITENCIARIA DES-
TRUIDA POR EL FUEBO
LA CAUSA DESCONOCIDA, PERO
EL HUMO FUE VISTO A LAS 9
A. M. ASCENDIENDO DEL VENTI-
LADOR DEL CENTRO EN LA CA-
SA VIEJA DE CELDAS LAS LLA-
MAS APACIGUADAS A LAS 11 A
M EL GOBERNADOR McDONALD
DE LOS PRIMER08 QUE LLEGO
Y ORDENO AL AYUDANTE GE-
NERAL QUE ALISTARA LA MI-
LICIA.
' Un Incendio de origen desconocido
estalló en la penitenciarla del estado
el Lunes, en la mañna destruyendo el
techo de madera de la Casa de Celdas
No. 1, y el techo sobre el edificio prin-
cipal ú oficina, causando uu perju-
icio calculado de cerca de $15,000,
tando cubierto en parte por aseguran-2a- .
. .....
.
Una cosa notable del Incendio fué
M
la presencia de dos compañías de la
' guardia nacional, los hombres en: sua
trajes color de olivo, rifles cargados
en mano, rodeando la penitenciarla y
presentando una bienvenida calurosa
a cualesquiera de los 300 presidiarios
que quisiera hacer el atentado de fu-
garse. El Gobernador William C. Mc-
Donald, el Ayudante General Herring,
el Coronel E. C. Abbott, el Coronel
James A. MasHie, el Capitán Norman
L. King, el Capitán Lloyd, el Capitán
Sellgman, el Capitán Baca, el Capitán
Boyle y otros oficiales, arribaron ft la
penitenciarla después que el poderoso
silbido de la compañía de Agua y
Alumbrado en Santa Fe dió la alarma.
:v El Gobernador McDonald fué visto
en consultación frecuente, coa el
Guardian J. B, JlcManus quien estaba
muy activo en el trabajo, mirando a
cada detallé para asegurar la seguri-
dad de ambos los presidiarios y la
propiedad.
Trabajo Espléndido.
Aparte del ágil manejo dé Iob presi-
diarios el trabajo de los apagadores
dpi incendio estuvo notablemente en
evidencia y trajo cumplimientos de la
vasta muchedumbre de espectadores
reunidos enfrente de la penitenciarla.
, .Los bien adiestrados apagadores de
Incendios de la Escuela Industrial In-
dígena de los Estados Unidos, 25 6 SO
en número, estuvieron en el trabajo
temprano, debido ft que la escuela es-
tá cerca y cuando el pito de Incendios
silbó, el Superintendente H. S. l,
de la escuela, llamó á sus mu-
chachos bomberos. Ellos trabajaron
como ardillas. Los voluntarios de
Santa Fe bajo el Jefe de Incendios
Owen estuvieron pronto en la escena,
también, y prestaron su asistencia con
el entísiasmo de siempre y eficiencia.
Para las 11:30 InmensoB pilares de
humo, negro ascendían todavia de la
casa de celdas, pero fué evidente que
los chorros de agua hablan hecho su
trabajo .y el incendio estaba bajo ma
nejo.,;., .
- i Como Comenzó
- Mientras que la causa del incendio
no se sabe bien, el Guardian McMa-
ñus dijo que era su opinión que tal
vez comenzara de ciertos ventiladores
á los cuales pedazoB de papel han el
do tirados por años. De cualquier mo
do el humo fué visto primeramente
ascendiendo del ventilador de en me
dio en la casa vieja de celdaB y la alar
ma fué dada.
Cuando se realizó que los techos
hechos de madera eran seguros de pro
bar buea material para las llamas, to
do esfuerzo fué hecho para tirar gran
des cantidades de agua en la cumbre
de los edificios pero se halló que la
presura del agua era inadecuada, á se
gun. dijo él guardian. Suficiente pre-
sura se consiguió, no chutante, usando
las pompas de agua de la penitencia-
rla y a una de estas la tubería de San
ta Fe fué agregada. Dos chorros gran
des de agua fueron tenidos entonces
en continua acción, uno en la casa de
celdas y otro en el edificio de la off
ina.
El primer piso del edificio de la ofl
ciña está ocupado por las oficinas del
guardian y sus asistentes; el segundo
piso para el cuartel del guar
dian y el tercero es para las mujeres
presidiarlas y para la capilla.
Un Techo He Pizarra.
El General Charles F. Easley, une
de los comisionados de la penitencia
ría dijo el Lunes en la mañana que los
comisionados hablan intentado cons
truir un techo de pizarra para reponer
los viejos de madera, y que el trabajo
probablemente ge harta inmediatamen-
te.
Crédito especial es debido á los bom
beros voluntarios, quienes por una ho-
ra dieron frente á las llamas y ciegos
con el humo entraron á la casa de cel-
das peleando con las llamas, en un
esfuerzo para evitar que se extendie en
ran al edificio de la oficina.
No hay aparato de Incendio en la
penitenciaría, y Frank Owen dijo el
Lunes que él habla presentado la ma do
teria con cada una de las administra
ciones Bucesivas, peo que nunca ha
bía podido conseguir que uno fuera
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Recibió las Listas. Nestor C. de
Daca, tesorero y colector del condado
do Union, ha anunciado por medio do
la prensa que recibió lus listas de ami
llaraniiento del condado de Union el
dia 22 do Dicwiinbre, y que aceptará
lu primer mitad de lus tasaciones de
1913 hasta el día 1ro de Enero sin im-
poner la pena.
La Mlaa de Media Noche Como en
los años auterlores la misa de media
noche en la Catedral de San Francis-
co atrajo una inmensa muchedumbre.
du gente Católicos y no Católicos
y este año los servicios fueron mas
Impreslvos en el edificio hermosamen
te decorado. Su Señoría, el Muy Rev..
J. B. Pltaval, arzobispo de Santa B'e,
celebró la misa pontifical, y predicó eu
ambos Ingles y Español. Dijo que
ofrecía las decoraciones de la Cate
dral como un regalo de Navidad A la
congregación Católica. Música espe-
cial fué proporcionada por el coro de
la Catedral.
La Alfalfa Subiendo en Precio. No
trice muchas semanas pasadas que la
alfalfa en fardos se vendió por $15.00
la tonelada. Ahora se dice que es muy
dificultoso conseguirla por $17.50. Se
dice que la alfalfa llegará á $20.00 la
tonelada antes de que pa6e el Invierno.
Centenares de toneladas están apila-
das en Española, ft según los repor
tes que se han recibido aqui. Ahora
se hace la siguiente pregunta. "Por
qué los labradores de aqui no cose-
chan mas alfalfa y la retienen hasta
que venga por buen precio?"
Le Tocó la Peor Parte Patrick Con
way, de alguna parte en el oriente, ce
lebró el Dia de Navidad con mucho
fervor de aguardiente y mientras se
bambaleaba alrededor de la Calle de
3an Francisco, ft las 4:30 de la tarde
si dia de Navidad, el Diputado Maris-
cal J. A. Martinez atentó arrestarlo.
Conway declinó y una pelea Ubre si
guió. Varias personas vinieron á la
asistencia del oficial y Conway fué
sujetado. Fué llevado á la cárcel don-
de su causa se averiguará el dia 2 de
Enero. "Entretanto las lastimaduras
tendrán chansa de cerrarse.
Llegó! Llegó! La Divlrsión Favo
rita de los Niños, el Recreo de las
GATAS y Distracción de las Señoritas
y pasatiempo de los Caballeros, en-
tretiene y hace REIR, no dejen de ocu-
rrir y os convenceréis, todos los que
compren un Boleto tienen la chansa de
Bailar, antes y después de la Función
La Compañía M. CADENA se preset,
ta por primera vez en Santa Fe. Su'
primer función tendrá lugar el Sab;
do Enero 3, 1914, comenzando ft las $
Je la noche en la sala de Don Manuói
Ortiz. Los precios son módicos y es-
tán al alcance de todos; adultos 25
centavos, niños, 15 centavos. Seguí;
asíamos informados las funciones que
han sido dadas por esta afamada com
pañla en otras partes han salido muy
lucidas y los concurrentes han salido
muy satisfechos. Segun los carteles
que han sido Impresos anunciando las
funciones, no dudamos que sus tra-
bajos son bien hechos y que los mis-
mos serán apreciados por la gente de
Santa Fe. No olviden el lugar, en la
íala de Don Manuel Ortiz, el Sábado.
Enero 3, 1914, á laB 8 de la noche.
X X X X XXX
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El Coronel Venceslao Jaramillo, de
El Rito, estuvo en la ciudad durante
la Bemana visitando parientes y ami
sos. '
La esposa de Don Pedro Lobato,
acompañada de sus niños, ha arribado
íte la Ciudad Ducal y permanecerá en
la ciudad visitando ft sus padres, pa-
tentes y amigos.
El simpático y distinguido jóven Be
lito Chacon, de Arroyo Hondo, coñda
3o de Taos, estuvo en la ciudad pasan-l-
los días de fiesta en la residencia
le Don Julian Martinez.
El jóven B. L. Martinez, diputado te
sorero del condado de Rio Arriba, se
ralla en la ciudad á donde vino ft pa
jar los dias de fiesta con sus padres
ti Sr. y la Sra. Julian Martinez, qule
nes residen en la Avenida de Grant.
La Sra. Carolina E. Rdorlguez, de
Flagstaf, Arizona, y la Sra. Beatriz
de Ortiz, arribaron de Albuquerque ft
Antigua Capital y permanecerán
aqui visitando parientes y amigos por
ilgunos dias antes de regresar á sus
residencias. .
El bien conocido y distinguido ciu
dadano Don José M. Ortiz, de Nambé,
stuvo en la ciudad durante la sema
visitando parientes y amigos y pa
sando los dias de fiesta. El Sr. Ortiz
aceptado una poBtción en Kanosh
Utah, y partirá para ese lugar el dia
de Enero. Le deseamos un éxito fe
en su viaje.
Don José C. de Baca, distinguido y
prominente ciudadano de Bernalillo,
encuentra en la ciudad y permane
cerá en la misma por dos semanas, ba
los hábiles cuidados c'el gran espe
cialista el Dr. Tannus, quien le aten
derá una séria enfermedad del oído
derecho, la cual ha sufrido por mu
chos años. Esperamos que cuando el
Baca regrese ft su residencia se
encuentre completamente bueno y sa-
no de la enfermedad que tanto le ha
molestado.
El bien conocido y distinguido jó
Ramon García y Romero, uno de
eficientes trabajadores del ferro-
carril Denver y Rio Grande en Alamo
Colorado, ha estado en la Capital
algunos dias visitando ft siw mu
parientes y amigos. El jóven Ron-e-
ro hizo un viaje de recreo ft la Ciu-
dad Paseña, visitando al mismo tiem
Ciudad Juarez, México. Nos re
que las cosas se ven muy tris
en Juareri. Acompañado de su es
timable familia regresó á su residencia
Miércoles.
OBISPO PONE REPARO AL BAI-
LE DEL "TANGO."
Bar de Lnc, Francia, Die. 30. El J.
de Besancon expidió hoy una
pastoral prohibiendo que se bal- - S.
la pieza del "tango" en bu diócesis M.,
"El Tango" es intensamente peligro- -
dice él. i
BESADAS EN ÜKA EMPRE-
SA KDEN
JAMES W. NORMENT OBTIENE
AYUDA DE AFUERA EN UN PRO-
YECTO DE DESARROLLO TAM-
BIEN HABLA DE POSESION MU-
NICIPAL DEL ABASTO DEL
AGUA DE SANTA FELA, CUES-
TION DEL AGUA ES UN ASUNTO
MUY IMPORTANTE.
La recientemente Incorporada Com-
pañía de Seguridad, Invertlmlento y
Desarrollo, eu la cual James W. Nor-me-
es una de las figuras principales,
juntamente con la aprobación de la
aplicación de agua del Sr. Norment
recientemente por el ingeniero de es-
tado, por toda el agua que no esté
apropiada del rio de Santa Fe, sugirió
que tal vez haya alguna conección en
tre los dos, y también que tal vez haya
alguna empresa grande en prospecto,
la cual puede ser de Interés ft Santa
Fe. El Sr. Norment fué entrevistado
sobre el asunto y se le preguntó que
conección, si alguna, la Compañía de
Seguridad, Invertlmlento y Desarrollo
tenia con el protocolo en las aguaB del
rio de Santa Fe hecho por él en Mayo
pasado y su reciente aprobación con-
dicional por el Ingeniero de estado?
"Ninguna," respondió el Sr. Nor-
ment, "ciertamente ninguna fi la pre-
sente. La Compañía de Seguridad, In"
vertimiento y Desarrollo tiene poderes
casi sin limite bajo su cartera, está ca-
pacitada para llevar ft efecto de éxito
cualquiera de sus empresas y tendrá
cuidado en sus invertimlentos."
"Que otros Intereses que aquellos
enseñados en los papeles de Incorpora-
ción, están interesados en la Compa-
ñía de Seguridad, Invertlmlento y De-
sarrollo?" se le preguntó?
"En esta vez no veo razón para en-
trar en detalles, pero todavia digo pa-
ra beneficio de los curiosos, que toda
aquella porción del capital el cual no
está ó no sea tenido localmente, será
tomado por tres que no Bon residen-
tes, quienes esperan gradualmente
Interesarse grandemente en esta sec-
ción." '
"Todo esto que se habla tanto de
aplicación por agua significa una com-
pañía de agua?" fué la siguiente pre-
gunta. '
"Mas desarrollos determinarán eso.
Por mas que un año he sido un em-
prendedor fuerte y abierto de pose-
sión municipal de nuestra planta de
agua, y la necesidad lo mismo que la
propiedad, hace aparente ft aquellos
quienes investiguen y piensen sérla-
mente de la cuestión.
"Antes de la franquicia del agua
como usted quiera llamarla se presen
tara, yo hice fuerza conseguir ft cier-
tos ño nuestros ciudadanos prominen-
tes é ü"t;.resarlos en el negocio y ha
cer un protocolo de agua para el bene-
ficio de la ciudad, pero sin ningún re-
sultado. Después llevé la materia con
cuatro de nuestros hombreB de nego
cios locales prominentes como una em-
presa individual. Yo estaba tan Im-
presionado con la importancia y el va
lor de la oportunidad que decidí hacer
ia agrimensura, el protocolo y contes
ta á mt costa Individual porque era
de ese modo ó dejar las presentes con
diciones continuar.
"Como un Individuo yo deseaba ser
uno de los de la compañía para tener
posesión del privilegio del agua. Co
mo un ciudadano quería ver posesión
municipal y con gusto me juntaré con
otros en hacer cualquier esfuerzo ra-
zonable ó concesión á eBe fin. Estoy
enteramente sorprendido por la falta
aparente de interés en jin asunto tan
Importante.
"Yo candidamente creo que será Un
día muy afortunado para el bienestar
futuro de nuestra ciudad cuando cual-
quier corporación privada se le dé uns
franquicia de agua. .Nuestra reciente
y presente experiencia deben ser bu
SI usted no tiene mas pre
guntas que hacer, entonces yo desea
rla preguntarle 6 usted, Quién es el
que busca información en las lineas
de arriba y por qué."
OFICIAL.
EL PROTOCOLO DE NORMENT POR
AGUA HA SIDO APROBADO.
La aplicación de James V. Norment
por todas las aguas sin apropiar del
rio de Santa Fe, protocolada el dia 13
de Mayo, 1913, fué aprobada el Mler
coles por el Ingeniero de estado, "pro-
vide que no sea ejercida al detrimen
to le otros teniendo derechos válidos
aLif-riore- s al uso del agua y rr: veyen- -
do que planes y especificaciones par;
las propuestas mejoras sean protoco
ladas antes del comienzo de la cons
trucción actual."
La aplicación No. 7G9, siendo la de
signación oficial del protocolo del Sr.
Norment, fué calurosamente contesta
da, especialmente por la Compañía de
Agua y Alumbrado de Santa Fe, pero
tomo dijo el ingeniero de estado el
Miércoles, "la aplicación de Norment
s solamente por las agua sin apro
piar, y la compañía de agua admitió
que ellos no usaban toda la que pasa
ba por sus presonts."
Es la intención, ft según la aplica
ción, de regar 1,000 acres de tierra en
la merced de Santa Fe, y en el terre
no al oeste de la merced, los mismos
estando en los Cabildos 17 y 1G norte y
rumbo 9 oriente.
El presón de almacenaje de Nor
ment sprá localizado, fi según los pla
nes que están en protocolo, ft una dis
tancia corta arriba del presón de arri el
ba de la Compañía de Agua y Alum-
brado
p.
de Santa Fe, el presón siendo
proyectado á través del cañón en la
parte mas angosta, poco después de
entrar á la Floresta Nacional de Pe á
cos. El costo calculado son como
$00,0000 y el almacenaje serán 775 de
pies de acres.
Almorranas Curan en 6 ó 14
Días
Loa Boticarios-devuelve- n el dinero
ATENCION EN EL ORIENTE.
Residentes Prominentes del Pueblo
de Tesuque, Cerca de Santa Fe, ton
Recipientes de Mucha Atención, Di-
ce el Profesor George L. Cole Quien
.lo ha Traído con él en u Viaje de
Instrucción Sus Curiosos Vestidos
Admirados por Todos.
"La gente en el oriente está tremen
damente Interesada en- - los ludios del
Sudoeste y su pequeño pueblo de Te-
suque tiene Indios quienes han visita-
do 98 escuelus veraniegas (chautau
quus), tomado asientos en las plata-
formas de las Instrucciones, cantado
cantos al son de la verdadera música
del Indio y han recibido los aplausos
de millares de gentes."
Asi lo dijo el Profesor George La
Mont Cole, por los pasadoB 17 años
un estudiante de las cuevas de resi-
dencia antiguas y residencias en Utah,
Colorado, Aritona y Nuevo México y
quieu se halla entre los primeros en
hacer un estudio de las ruinas de los
Pueblos de Puye, Pajarito y otros del
sudoeste.
Acompañado por la Sra. Cole, el
profesor visitó Santa Fe el Miércoles
en la tarde, visitando á sus amigos vie
jos y mirando lugares de interés
El profesor Cole ha dado mucho
tiempo al estudio de la gente de lo
Pueblos y por varios años ha estado
llevando á varios de los Indios Intró
pldoB de Tesuque y mujeres interesan
tes en, viajes al círculo de los chautau
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El Pr,3f. Gt!o L. Cole, de Los Ange
les, y el Hilario Vlgll
de Tesuque.
quas. Uno de ellos, como se verá et
la ilustración, es un gobernador ante
rior de Tesuque.
'
"Nosotros visitamos 98 chautau
quas," dijo el profesor, "durante la es
taolón pasada y tuve el placer de ha
blarles á muchas audiencias grandes
Las instrucciones fueron acerca de ls
vida, maneras, costumbres, ritos y ce
remontas de la gente de los Pueblos
La Sra. Cole habla sobre cantos de lot
Indios y su música. Luego los Indios
en costumbre nativa, cantan un núme
ro de cantos y bailan, los cuales siera
pre son bien recibidos dondequiera.'
;' Trabaja por Santa Fé.
' El profesor Cole dijo que en sub ins
micciones presenta un número inte
rosante de vistas de Santa Fe y suf
cercanías. Esto, por cierto, con el
tiempo abrirá los ojos de la gente fi
laS ventajas de este país y tal ve?
alumbre á algunos quienes creen qu
iría Indios son gentes peligrosas, consi
deráhdolos siempre listos á quitarle 1
caballera ft alguno.''
EI Sr. Colé tiene un hijo, Fay Coopei
Cole quien ha estudiado en el Bud
oeste y quien ahora Be halla en el ne
Rociado de etnología del Museo dt
Campo de Chicago. El encabezó 1p
expedición de Cummings á las FillpI
ñas y dió cuatro años al estudio de lat
tribus silvestres de las islas.
El profesor Cole conoce al Dr. Dor
sey del Museo de Campo y' habló mu
Chas palabras de alabanza le este cler
tífico notable quien ha hecho tanto poi
el Museo de Campo.
' BAUTIZO,
En la Iglesia Católica de Nuestrf
Señora de los Dolores de Willard, N
M., el dia 30 de Noviembre, se veri
ficó el bautizo del niño recién nacido
Adolfo Velazques, hijo de nuestro cum
plido suscrilor ' Don Federico Velaz
ques y Be su esposa la Sra. Refugie
T. de Velazques. Sirvieron de padrl
uos de pila sus abuelos por la parts
paterna el Sr. Rumualdo Velazques v
la Sra. Juanita Ch. de Velazques. E!
nuevo varonclto nació en Progreso, N.
M., el dia 22 de Noviembre. Tanto la
madre como el recién nacido gozan
de una salud completa. Que Dios se
los preste por muchos años, son los
linos deseos del Nuevo Mexicano.
LAS HERMANAS DE LA CARIDAD
DAN LAS GRACIAS.
i Las Hermanas del Sanatorio de Sar
Vicente desean por medio de estas II
nea8 expresar un sincer voto de agrá
decimiento por las donaciones que fue
ron hechas para alegrar ft las huerfa--
nltas con regalos de Navjdad durante
la estación mas santa del año. Los
siguientes son los que dieron donacio
nes á las Hermanas de la Caridad
El Muy Rev. J. B. Pitaval, Rev. Ju
leB Deraches, Rev. M. J. Bahr, Hon,
Benjamin M. Read, Dr. J. H. Sloan, la
Sra. McKay, Hon. Howell ErneBt, la
Sra. Anna Sie.mon, Henry Siemon, la
Sra. Charles Wagner, Carl Bishop, L.
B. Wooters, R. J. Palen, John Pflueger,
Sra. "Warner, Sta. Olson, The Capital
Pharmacy, Zook's Pharmacy, el Coro
nel R. E. Twitchell, E. C. Burke, Butt
Bros., Frank Owen, Nathan Salmon,
Julius H. Gerdes, Adolph Sellgman,
The White House, H. S. Kaune, H. B
Cartwright, Santa Fe Hardware Sup
ply Co., Wood Davis Hardware Co.,
Santa Fe Lumber and Transfer Co.,
Amado Gutierrez, Delgado Shoe Co.,
Leo Hersch, The Modern Grocery Co.,
Donovan, F. Andrews, Paul W'unsch-mann- ,
G. R. Murray. L. It. Gibson, Dr.
G. Small, H. A. Coomer, H. C. Tonts,
A. Otero.
Para formar buenas esposas las ma- -
COSAS ESTAN MUY CALIENTES X
EN CHIHUAHUA.
Que las bulas de fusil y de los ca-
ñones están volando por sobre las cu-
sas, adentro de las casas y ocasional-
mente por entre lus cuerpos de los
dueños de casas en Chihuahua es la
declaración de "John W. Roberts, an-
teriormente de Santa Fe y quien aho-
ra vive como "uu minoro" queriendo
hacerse rico pronto en México. .
Bajo fecha del dia 12, de Noviembre
Roberts le escribe & uu amigo de San-
ta Fe que él y su madre están bien,
poro que liay uu sentimiento fuerte
que la residencia en Chihuahua no se
desea mucho.
Después de describir el ataque de
los revoluclonlstas de varias- - semanas
pasadas, entrando en detalle concer--
n. ente ft la apariencia de la "lengua da
fugo" vista en el "verdadero terror de
la guerra," el corresponsal de la Gue-
rra, Roberts, dice de haber andado so-
bre el campo de batalla, oído los que-
jidos de los moribundos gritando
"agua, agua," y presenciar el herólco
trabajo de la Sociedad de la Cruz Ro-
ja.
Continuando, el Chihuahueuse dice'
'Todavía están peleando. Aun aho
ra mismo que estoy escribiendo esia
carta puedo oir los distantes reportes
de los rifles Mauser y ocasionalmente
las detonaciones de la artillería. Ya
no temo mas de nosotros ahora porque
puede verse fácilmente que los ata
ques de los rebeldes son débiles y qus
en uno ó dos días se retirarán para
conseguir mas munición. Antes de
que ellos regresen, no obstante, voy á
ver como puedo mandar ft ml madre
de vuelta á los estados. Un número
de personas aquí están haciendo fuer
za que el gobernador corra un tren es
yotiai ai norte fuertemente resguar
dado y se í iee que conseguirán su de
seo. Probablemente yo no me Iré por
que no qulero'perder lo que tengo aqui
aDanaonanaoio.1 Haré lo mejor que
pueda para arreglar mis negocios y
luego partir. ;
"Hasta está feeha hay como ocho
cielitos federales muertos y cerca de
mil rebeldes. Los federales solamen
te tienen 67 herido? La razón que el
número de heridos es tan pequeño es
porque los rebeldes están usando ba
las biandltas en sus
.guerrillas y cuan
do una bala blandí ta le peqa ft un
Cristiano usted sabe que hay una
chansa entre cien que este no va de
recho al limbo. Los federales usan to
dos rifles Mauser y las balas de ace
ro. Sus cañones son de hechura Fran
cesa, Saint ' Chamound-Mondrago-
creo que es el1 nombre. Ellos tienen
cerca de 16 piezas de cauques de cua-
tro pulgadas (su artillería mas pesa
da) y cerca de dos 6 tres docenas de
cañones de montana los cuales, yo
creo son de una y media & dos pulga
das.
"Los rebeldes lts han dado una bue-
na batalla. Los harán regresar, pero
regresarán con la persistencia de un
perro chato y puedo declr'safamente
que si no fuera por la artillería supe
rior de los federales. Chihuahua esta
ría hoy bajo otro gobierno. Bastante'.!
personas han sido matadas en la p'.
za por bulas desviadas; cuantas, no lo
sé. Esta mañana ful al consulado y
el consul me dijo que una metralla ha
bia pegado enfrente de la oficina a)
otro lado de la calle, no mas que 20
yardas de distancia. Todos los luga
res han Bido cerrados, como dije an
tes, pero hoy noté que habia algunas
tiendas abiertas. Este es el primer
dia que he venido ft la oficina y como
no hay que hacer y ni una sola alma
se vé, estoy pasando mi tiempo en es
cribir cartas."
MILLARES DE TARJETAS POSTA
LES HAN SIDO MANDADAS; LAS
TASACIONES ESTAN
.
LLE
'
'''''', GANDO.
En respuesta á millares de tarjetnE
postales llamando atención al hecho
que "sus tasaciones están debidas,''
centenares de personas se ven con
tinas caras muy largas mientras caml
nan ft la oficina del tesorero de conda
do en la cusa de cortes.
La sugestión NO sugiere "El Dia
Que Nosotros Celebramos," y la razón
es fácil de entenderla cuando uno
recuerda el levante ordenado en "to
da la propiedad." Un hombre quien
creyó que estaba malgastando con la
entregar $300 en valor de propiedad
personal halló que le hablan levanta
do 50 por ciento. "La ropa ha subido
desde que la tarifa bajó," dijo él.
Los secretarios trabajaron hasta las
diez de la mañana el Lunes mandando
tarjetas á residentes en los precintos na
17 y 18. . Mas tarjetas fueron manda
das el Lunes en la noche para numen ha
tar la felicidad de la gente en los pre
cintos 3 y 4. í
Una cosa notable del pago de las ta liz
sacicnes es la objeción do mucha
personas en pagar el uno por ciento de
pena Impuesto debido á que las tasa se
ciones no fueron pagadas el dia 1ro de
Diciembre. Como los libros no estu Jo
vieron lisios en esa fecha, muchos
contribuyentes declaran que ellos no
ven por qué una pena debe ser colee
tada.
Sr.
UN MINERO DE MADRID TRAIDO
AQUI POR ASESINATO.
E. Klpele, un minero de Madrid, se ven
halla ahora en la cárcel do la ciudad los
ft las 2 de la tarde el Lunes se le dió
una averiguación ante el Juez García sa,
bajo el cargo de balear y matar é por
Dave Hamm en Madrid. chos
A seguj los reportes recibidos aqui,
baleamiento tomó lugar ft la 1:30
m. el Sábado pasado y causó gran po
excitamiento en el campo carbonífe-
ro.
porta
Hamm se dice que estaba "cele tes
brando" mucho y se alega que le pegó
una mujer. el
Se alega que Klpele agarró un fusil
munición y disparó dos tiros con el UN
mismo. En el cuerpo de Hamm hay
dos heridas, una en el brazo y la otra
el pecho. obispo
Kipele alegó defensa propia y fué re-- carta
nresentado por un abogado de Santa le
j
Kipele fué arrestado el Sábado en la so."
padres (U-vit- , XII, 3).-E- lo cual so
ha de ponderar lo primero, la obe-
diencia do lu Virgen y de Sun José,
tan puntual y pronta á este precepto,
con saber nue la elocución da él hu
ma ae ser penosa y aoiorosa ul Niíio
que tanto amulan; pero la voluntad
de Dios ha de ser sobre todo,, la cual
estimaba tanto la Virgen, que si fuera
menester, ella misma, como otra Só-
fora, tomara el cuchillo y circuncidara
á su Hijo. (Exod. IV, 25.). -- Algunos
dicen que ella le circuncidó: otros que
San José; lo cierto es que .estaban
aparejados para hacer todo lo que Juzv
garan ser mas agradable ft Dios.
Lo segundo, se han do considerar
los heroicos actos de virtud que Cris-
to nuestro Señor ejercitó en su circun-
cisión, la cual en él no fué ejercicio
sólo de padecer como en los demás ni-
ños, que carecen de uso de razón, si-
no obra de virtud excelentísima,'
La primera fué obediencia; porque
dado caso que, como Dios y supremo
Legislador, pudiera úispensar consigo
in la ley, y habia causa bastante para
ello, 6 de rigor no le obligaba, por no
haber sido concebido por obra de va-- ,
rón, ni con deuda ue contraer pecado
original; con todo eso quiso de su vo- -
ro y penoso, y juntamente, protestar
lúe guardara toda la ley vieja; pues,
3omo dice San Pablo (Galat. V. 3),
julen se circuncidaba era deudor,
obligado á cumplir toda la ley- por mas
iargosa que fueBe; y asi este bendltl-iim- o
Niño se ofreció entonces a llevar
jsta carga, poniendo toda esta ley en
nedlo de su corazón, como él mismo
lo dice por David (Psalm. XXXIX, 9),
i fin de darnos un perfecto dechado
le obediencia. O alma mía, cómo no.
:e ofreces á llevar la carga y el yugo
mave de la ley nueva, pues tu sal-
lador ee ofrece ft llevar por ti la car-
ia pesadísima y el yugo Incomporta-
ble de la ley antigua! Sí él obedece
)or tu ejemplo en las cosas duras ft
iue no estaba obligado, i por qué hu-r-
de obedecerle en las cosas fáciles
iue le ha mandado? Perdonad, Señor,
ni desobediencia, y ayudadme ft seguir
;1 ejemplo que me disteis, guardando
uCTim ivy, hi --muuu gut. vos biem
pre le guardasteis.
La segunda virtud fué humildad,
jorque ya que este Señor no podía te-
nerse por pecador, pues ni lo era,' ni
o podia ser, quiso ser tenido por tal,
mjetándose á la circuncisión, que era
señal de niños pecadores; y quien- le
iera circuncidar dijera de él que te-jía pecado: lo cual ordenó para confu-Uó-
de los que siendo pecadores no
iueremos parecerlo, sino tomar z
de Justos. Por tanto, alma mía,
mes te humilla la verdad (S. Bern.
14 In Cant.), humíllete también la d,
y pues conoces ser digna de la
íumillación por tus pecados, desea co-
no tu Señor ser humillada, aunque ca-
lecieras de ellos. -
La tercera virtud fué suma pacien-
ta, porque los demás niños," por cá-ec-
del uso de razón, no temen la
jircuncisión, ni el cuchillo, ni la herl-la- ;
y hasta que descarga el golpe no
o sienten; pero este Niño ben di tf ai-n-
como varón perfecto, sabía lo que
iiamua, j uuiui uiuieuie leiuia eijolpe y la herida; pero con todo eso
le estuvo tan quedo, y tan Bin e,
como si no lo supiera; y cuan-l- o
sintió la herida, aunque lloró como
liño y le dolió grandemente, por la
lelicadeza de su complexión; pero en
;u corazón se alegró por derramar
con tanto dolor, gustando do
ste trabajo por cumplir la voluntad
le su Pudre para bien nuestro.
La cuarta virtud fué una caridad
derramando aquella poca
langre con tanto amor, que si fuera
nenester derramarla toda luego, asi
o hiciera; y si conviniera recibir lue-j- o
otras mas y mayores heridas, & to-
lo se ofreciera por el amor de su Pa-
ire y por el bien nuestro.' Oh caridad
nmensat nh npinrin invnnAihii h
lumlldad profunda y obediencia per-- -
fecta de mi Redentor! oh virtudes so--
Wnnao tía Ina nn1, n i u
...u, u j Ma vuaira teje ia vestí- -lura sacerdotal de nuestro sumo sa-
cerdote Jesús, mucho mas preciosa
iue de grana y púrpura, de hiacinto y
aolanda retorcida. (Exod. XXXIX. 2).
3 sumo Sacerdote que os vestísteis
joy esta vestidura para ofrecer el na--
rificio de la mañana, y os la vestiréis
lespues en la cruz para ofrecer el
de la tarde; vestidme con olra -
, iaia que miesua mu cuerpo y aí
na en hostia viva (Rom. XII, 1), san- -
a y agradable á vuestra soberana Ma
jestad. Avergonzado estov. Señor.
tan desnudo de estas cuatrp
irtudes; ayúdeme vuestra gracia, pa- -
a que cubra mi desnudez (Apoc. Ill,
IS), y me vista de ellas. Amén.
LLEVARON LAS CAJAS MORTUO- -
RIAS EN SUS HOMBROS.
Calumet, Mich., Die. 29. Seis icio
3ias locales fuerou las escenas de ri-
tos funerales el Domingo, los serví- -
ios siendo divididos ft segun la na
cionalidad y creencias religiosas de
las victimas. Unos cuantos de los
muertos no fueron sepultados hasta
que los padres y esposos quienes ha-- i
bian partido para otros estados en bus--
ca de trabajo, lleguen ft sus casas.
Arreglos fueron hechos para una pro
cesión conjunta al cementerio, donde-cie-
miembros de la federación hicie-
ron los sepulcros en lotes comprados
por los unionistas. Todos los Católi
cos Romanos fueron sepultados en una .
sola sección del cementerio y los Pro-
testantes en una sección contigua.
Los carros mortuorios llevaron los
cuerpos de 1G adultos al cementerio
poro los cajones conteniendo los res
tos de cosa de 50 niños quienes pere
cieron en el pánico fueron llevados
por las calles en los hombros de huel
guistas fornidos. Cuatro hombres fue- -
on designados para des? mpefiq'- - slo
servicii en cada cajen de un niñ.i.
Para formar buenas esposas, las ma- -
mos ejecutar cualquier diseño hecho.
Instalado. El abasto de agua eri la
penitenciarla es recibido por medio de
un tubo de cuatro pulgadas el cual co-
rre 3000 pies á las principales de la
ciudad. Cast apenas proporciona agua
para el uso doméstico de la peniten-
ciarla, pero después que todos los otros
lugares hablan sido tapados y por la
Escrfbanos por diseños y muestras. Fe.el el UNTO PAZO falta en curar almo-nana- s
comezonientas, Sanguinolentas.
Escondidas o Salidas. 1.a primer
aplicación da alivio. 50c.
dres deben enseñar ft sus hijas á sa-
ber qe una jóven honesta, sana y ro
JONE3 BOWERS MONUMENT CO.
215 E. Central
Albuquerque, N. M.
tarde por el Alguacil Closíon y traido "Es uno de los actos mas ásperos dres deben enseñar á sus hijas á com-- á
la cárcel de la ciudad. de la moralidad de Francia." prender que un peso Ron 10 centavos. busta, vale mas que cien tísicas.
